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taajamakuvan kohentaminen täydennysrakentamisen keinoin. 
Tarkoituksena oli tuottaa kaavarunko-tasoinen suunnitelma 
havainnekuvineen Nastolan Rakokiven liikekeskukseen. Kaavarunko on 
yleensä asemakaavoituksen pohjaksi laadittava laajempaa aluetta 
koskeva epämuodollinen yleispiirteinen suunnitelma, jolla ei ole 
lainvoimaa. Työn keskeisenä tavoitteena oli kehittää taajaman keskustaa 
sen omista lähtökohdista huomioiden tulevan kuntaliitoksen Lahden 
kaupungin kanssa. 
Teoreettisessa osuudessa käsitellään täydennysrakentamista taajamissa. 
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kunnan ja Lahden kaupungin yhdistyessä vuonna 2016 osakeskusten 
kehittämiseen pitää kiinnittää erityistä huomiota lähipalveluiden 
säilyttämiseksi ja osakeskuksen elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi 
kuntakeskusten aktiivinen kehittäminen ja houkuttelevuuden lisääminen 
ovat avainasemassa. 
Kaavarungossa suunnittelualueelle osoitetaan palveluiden säilymistä 
tukevaa asumista sekä tuodaan kävelypainotteista, kaupunkimaisempaa 
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ABSTRACT 
 
This bachelor’s thesis deals with complementary construction in a town 
center, and with the ways how it can improve the city space, and the 
appearance of a declining area. The aim was to produce an outline plan 
with an illustration to Nastola’s business center Rakokivi. An outline plan is 
an informal interim type of plan that has not any statutory position. Most 
often an outline plan is made to study larger area developments for the 
basis of local detailed plans. The main goal was to develop the area from 
its own offsets, and to avoid artificial solutions. The study is a topical issue 
at the moment because of the consolidation of the municipalities of Lahti 
and Nastola in 2016. The study was commissioned by the municipality of 
Nastola. 
The theory part of this study deals with complementary construction in a 
densely populated area. This section introduces the components of a 
townscape, the influences of a town’s originality for the identity of its 
inhabitant, and a few basic rules of urban design that can be applied in the 
planning process. In the inspection of the baseline situation, the study 
delves into the present state of the built-up environment and the possible 
conservation values. The study also examines which factors have led to 
the changes in the appearance of the Rakokivi area. As the city of Lahti 
and the municipality of Nastola consolidate, it is important to sustain the 
attraction of the central business district to preserve local public services 
and the private sector businesses in the area. 
The proposal for the outline plan allocates new areas for residential use to 
help to maintain the existing services and to help to support the positive 
improvement of the area. The plan also tries to solve the problems of 
infrastructure, which was originally planned for cars, by suggesting a new 
kind of walkable environment to the area. The outline plan also points out 
the important green spaces and clarifies the road network. 
Key words: urban infill, planning, town planning, CBD (central business 
district), regional development 
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 1 JOHDANTO 
1990-luvulla ja sen jälkeen on tehty lukuisia maaseutukeskustan 
parantamissuunnitelmia, jotka kiinnittävät huomion laajalti rakennusten 
historiaan ja vallitseviin luonnonoloihin - on inventoitu tarkasti ja 
tieteellisesti lajistoa, maisemaa, maaperää, sekä suojelukohteita. Tällaiset 
tutkimukset vastaavat kysymykseen mitä, mutta eivät anna vastausta 
siihen, miksi alue on kehittynyt sellaiseksi kuin se on kehittynyt. (Kekkonen 
& Kukkonen 1991, 3.) Tämä opinnäytetyö pureutuu Nastolan 
keskustaajaman Rakokiven kehittymiseen johtaneisiin tapahtumiin, sillä 
paikan historian ja tapahtumien kokonaisvaltainen hahmottaminen auttaa 
tekemään ratkaisuja, jotka eivät tunnu päälle liimatuilta, vaan helpottavat 
omaleimaisen ja ymmärrettävän taajamakuvan suunnittelun ja 
rakentamisen. 
Nastola on alun perin kolmesta kylästä muodostunut hiljalleen 
yhteenkasvanut nauhataajamakunta ja siksi sillä on useita 
palvelukeskittymiä - Uusikylä, Rakokivi, kirkonkylä ja Villähde muodostavat 
usean kymmenen kilometrin pituisen linjan, jossa vuorottelevat 
monentyyppinen asuminen ja lähipalvelut. Rakokivelle omaleimasta 
maaseututaajaman keskuksena on se, ettei se ole syntynyt perinteiselle 
kirkonkylälle, vaan kyseessä on keinotekoinen, luotu ympäristö, joka on 
lähtenyt muotoutumaan vasta noin 50 vuotta sitten erityisen 
suunnittelukilpailun lopputuotteena.  
Nastolan kunta ja Lahden kaupunki solmivat yhdistymissopimuksen ja 
vuonna 2016 Nastolan kunta nykyisessä muodossaan lakkaa olemasta. 
Tälloin on tärkeää, että nastolalaisten itseluottamuksen, kotiseutuylpeyden 
ja tyytyväisyyden kannalta heillä on helposti samaistuttava, mutta 
omaleimainen kuntakeskus, johon vapaa-aika ja liike-elämä keskittyvät. 
Nyt jos koskaan Rakokivellä on mainio mahdollisuus nousta 
harmaansävyisestä nykytilanteesta kukoistavaksi kaupunkimaiseksi 
osakeskukseksi osana Lahden kaupunkia. 
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Nastolan Rakokivessä täydennysrakentaminen ei pohjaudu tarpeeseen 
lisätä asuntokantaa väestön lisääntymisen takia, vaan lisä- ja 
uudisrakentaminen on luonteeltaan taajamakuvaa eheyttävää ja 
ympäristön laatua parantavaa toimintaa, jonka pääasiallinen tarkoitus on 
kohottaa ympäristön ilmettä ja toimintojen sujuvuutta 
tarkoituksenmukaisella rakentamisella. Työssä kartoitetaan ja arvioidaan 
Rakokiven mahdollisia lisä- ja täydennysrakentamiskohteita 
taajamakuvallisesta näkökulmasta ja eritellään niitä keinoja, joilla olisi 
mahdollista kohentaa ympäristön ilmettä ja vetovoimaisuutta rakentamisen 
jäsentelyn sekä liikennejärjestelyjen selkeyttämisen keinoin. Tämän 
opinnäytetyön tavoite on tunnistaa Rakokiven liikekeskuksen epäkohdat ja 
ympäristön laatua huonontavat tekijät sekä pohtia ratkaisumalleja, ja laatia 
näiden pohjalta kaavarunko – muotoinen suunnitelma ja havainnekuva 
alueesta. 
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2 TÄYDENNYSRAKENTAMINEN TAAJAMISSA 
2.1 Tiiveyden merkitys ja aluetehokkuus 
Yhdyskuntarakenne on yhdyskuntasuunnittelun lopputuote. 
Yksinkertaisimmillaan yhdyskuntarakenne voidaan määritellä seuraavasti: 
palvelujen, asutuksen, tuotanto- ja vapaa-alueiden, sekä niitä yhdistävän 
liikenneverkon muodostama kokonaisuus. Yhdyskunnan energiankulutus 
määräytyy sen mukaan, onko yhdyskuntasuunnittelussa ja 
maapoliittisessa ohjauksessa onnistuttu vai epäonnistuttu. (Lappalainen 
2010, 103.) Yhdyskuntasuunnittelun keinoin pystytään vaikuttamaan 
huomattavasti yhdyskunnan energian tarpeeseen. On arvioitu, että jopa 
puolet yhdyskunnan energiankulutuksesta on sellaista, johon voidaan 
vaikuttaa yhdyskuntasuunnittelulla. Yhdyskunta muodostuu siis erilaisista 
yhteen sovitetuista palikoista, eli eri toiminnoille osoitetuista alueista, 
joiden välille on muodostunut liikenneverkko. Yhdyskuntasuunnittelun 
keinoin pystytään vaikuttamaan jokaiseen näistä palikoista yhdessä ja 
erikseen: teollisuusalueiden sijoittelulla voidaan vaikuttaa kuljetusten 
määrään, asuntoalueilla rakennusten sijoittamisella voidaan maksimoida 
passiivisen aurinkoenergian hyödyntäminen sekä palveluiden 
sijoittamisella voidaan tuoda lähekkäin ne toiminnot, joiden välillä on suuri 
yhteystarve. Tässä on vain muutama esimerkki yhdyskuntasuunnittelun 
keinoista tuottaa energiatehokkaampia aluekokonaisuuksia.  
Yhdyskuntasuunnittelun päämääränä on siis yhdyskuntien ja niiden osien 
toiminnan tarkoituksenmukaisuus – tavoitteena on luoda taloudellisesti, 
sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävää ympäristöä. Toimiva ja 
oikein jäsennelty tila luo viihtyisyyttä ja hyvin suunniteltu ympäristö ei ole 
pelkästään energiatehokas vaan myös sosiaalisesti kestävä. Jo 
rakentuneiden alueiden tehokkuutta pystytään lisäämään eheyttämällä 
yhdyskuntarakennetta. Yksi merkittävin suunnittelu- ja rakennusvaiheen 
jälkeisistä keinoista, joilla pyritään lisäämään alueen ekotehokkuutta, on 
täydennysrakentaminen. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen edistää 
kestävää kehitystä, sillä hajanainen rakenne aiheuttaa turhia kustannuksia 
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ja johtaa puutteelliseen palvelutasoon, kuluttaa luonnonvaroja sekä lisää 
päästöjä. (Ojala 2000, 48.) 
Vaikka tiiveys on käsitteenä kokemuksellinen, on rakennetuille alueille 
olemassa optimaalisia tontti-, kortteli- ja aluetehokkuuksia, joihin pitäisi 
mahdollisuuksien mukaan pyrkiä kestävien aluerakenteiden 
aikaansaamiseksi. Karkeasti arvioituna tiiviin rakentamisen alarajana 
voidaan pitää aluetehokkuutta e=0,25. Monissa tilanteissa tämä tarkoittaa 
sitä, että tehokkaan ympäristön luomiseksi rakennettuja alueita tulisi 
täydentää asuinrakentamisella tai muilla palveluilla. Suuri tontti- tai 
korttelitehokkuus ei automaattisesti johda hyvään aluetehokkuuteen. 
Tämä johtuu siitä, että korttelialueiden ulkopuolelle on voinut jäädä 
huomattavia määriä niin sanottua joutomaata. Vaikka tällaiset alueet 
syövät tehokkuutta alueellisella tasolla, voi rakentumattomilla 
maakaistaleilla olla hyvin suuri merkitys esimerkiksi virkistyskäytössä. 
Myös alueen sisäisten kulkuväylien määrä ja leveys sekä autopaikkojen 
sijoittelu vaikuttavat aluetehokkuuteen. (Lahti 2002, 108.) 
2.2 Täydennysrakentaminen taajamissa 
Suomen maankäyttö- ja kaavoituspolitiikka on noudattanut vuosikymmeniä 
hyvin hajanaiseen rakentamiseen tähtäävää politiikkaa ja luonut niin 
sanottuja “hajaratkaisumalleja”, mikä on johtanut väljään 
yhdyskuntarakenteeseen. Väljä ympäristö voi olla tavoiteltava ominaisuus 
asuinpaikkaa valitessa, mutta hajarakentaminen tuo mukanaan paljon 
negatiivisia aspekteja. Väljän rakentamisen huonot puolet korostuvat 
erityisesti silloin, kun kaupunki tai kunta kasvaa tai kutistuu. Hajaantunut 
yhdyskuntarakenne aiheuttaa monenlaisia haittoja, kuten yhteisöllisyyden 
katoamista, peruspalveluiden minimitason ylläpidon vaikeutumista, 
infrastruktuurin tehottomuutta ja siitä aiheutuvia kustannuksia sekä ylipitkiä 
työ- ja asiointimatkoja. Nykyinen henkilöautoiluun nojautuva 
yhteiskuntamalli ei ole kestävän kehityksen periaatteiden mukainen ja on 
onneksi hitaasti lähestymässä tiensä päätä. (Hartiala 2012, 9.) 
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Täydennysrakentaminen ja yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ei ole 
sinänsä mikään uusi ilmiö. Täydennysrakentamisen keinoin aluerakenne 
voidaan muuttaa vastaamaan paremmin nykyisiä tarpeita - vanhoja 
harvoja ja yksipuoliseksi jääneitä alueita voidaan harkitusti tiivistää, jolloin 
pystytään luomaan tarkoituksenmukaista, sosiaalisesti ja taloudellisesti 
kestävämpää ympäristöä. Täydennysrakentamisen keinoin on myös 
mahdollista palauttaa taantuvan kunnan elinvoimaisuutta luomalla 
miellyttävämpää elinympäristöä ja näin kasvattamalla väestömäärää 
hallitusti. Tällöin peruspalveluiden taso kunnassa on turvattu myös 
tulevaisuudessa. Täydennysrakentamisen keinoin voidaan myös harkita 
uudelleen toimintojen sijoittumista, jolloin kehitystä voidaan ohjata 
vähemmän yksityisautoilusta riippuvaiseen suuntaan. Rakennettu 
ympäristö voidaan suunnitella siten, että palvelut ovat helposti 
saavutettavissa joko jalkaisin tai julkisilla kulkuvälineillä. (Hartiala 2012, 9.) 
Täydennysrakentamisen tuntuvimmat ja konkreettisimmat hyödyt ovat 
palveluiden kysynnän nousu ja joukkoliikenteen toimintaedellytysten 
parantuminen, mikäli väestö tiivistettävässä aluerakenteessa on riittävä. 
Keskusta-alueilla on tarkoituksenmukaista toteuttaa suhteellisen korkeaa 
rakentamista olemassa olevan rakennetun ympäristön ja muiden 
lähtökohtien sallimissa rajoissa. Yleinen sääntö kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisessa suunnittelussa on, että vältetään yksikerroksista 
rakentamista ja toisaalta yli neljäkerroksista rakentamista. (Jalkanen 1997, 
44.) 
Taajaman rakennetta on mahdollista tiivistää ja täydentää monin tavoin - 
rakentamalla uusia rakennuksia väljille korttelialueille, korvaamalla vanhaa 
rakennuskantaa tehokkaammalla sekä rakentamalla lisäkerroksia 
olemassa oleviin rakennuksiin. Myös olemassa olevia viher- ja 
tienvarsialueita voidaan käyttää harkiten täydennysrakentamisessa. 
(Uuden Oulun yleiskaava, yhteenveto täydentämisrakentamiskyselystä 
2015, 1.) Suomi on lukemattomien erilaisten luonnonympäristöjen maa ja 
kunnat ovat miltei poikkeuksetta omaksuneet kullekin alueelle 
omaleimaisen luonnon myyntivaltikseen. Täydennysrakentaminen voi 
parhaassa tapauksessa edesauttaa luonnonympäristön säilymistä ja 
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maaseudun hyvinvointia estämällä turhien yhdyskuntarakenteen 
“etäpesäkkeiden” muodostumisen. (Hartiala 2012, 9.) 
Täydennysrakentamisen taloudelliset hyödyt ovat kunnallistaloudellisesti 
merkittäviä. Vuosittain yhdyskuntien suunnitteluun, rakentamiseen ja 
ylläpitoon käytetään valtiollisella tasolla merkittäviä summia rahaa. 
Yhdyskuntarakennetta itsessään ei siis turhaan kutsuta 
kansallisomaisuudeksi. Selvästi suurin osa yhdyskunnan kustannuksista 
koostuu rakentamisesta ja käytön aiheuttamista kuluista. Suunnittelun 
aiheuttamat kustannukset ohjattavan kohteen yhteenlasketusta 
menoerästä ovat vain noin 0,5 %. Yleisesti voidaan todeta, että sijoitus 
yhdyskuntarakenteen suunnitteluun on suoraan verrattavissa siitä 
saataviin säästöihin. (Lahti, Heinonen & Huhdanmäki 1996, 40.) 
Yhdyskuntarakenteen suunnittelussa säästöjä tuo jo pelkästään 
rakentamisen suuntaaminen suotuisille alueille. Täydennysrakentamisella 
saavutettavat säästöt tulevat siitä, että olemassa olevaa infrastruktuuria 
voidaan hyödyntää uudessa rakentamisessa, jolloin hyötysuhde kasvaa - 
eli mitä alhaisempi tehokkuus ja talokoko alueella on, sitä enemmän 
aiheutuu verkostokustannuksia. Samalla vältytään uusien alueiden ja 
uuden kunnallistekniikan rakentamisen aiheuttamilta kustannuksilta. 
Vastoin yleistä mielikuvaa täydennysrakentaminen ei tarkoita 
automaattisesti elinympäristön laadun heikkenemistä. Päinvastoin, 
yhdyskuntarakenteen tiivistäminen vähentää investointitarvetta ja tätä 
kautta myös luonnonvarojen kulutusta. Samalla projekti voi antaa 
kullanarvoisen tilaisuuden taajamakuvan kohentamiseen rakennusteknisin 
keinoin. (Lahti, Heinonen & Huhdanmäki 1996, 40.) 
2.3 Kaavoitus maankäytön ohjauksen keinona 
Nykyinen kaupunkisuunnittelu jakautuu yleis- ja 
asemakaavasuunnitteluun. Yleiskaavantasolla määritellään ne 
suuntaviivat ja maankäytön periaatteet, joiden pohjalta kaupunkia tai 
kuntaa kehitetään. Yleiskaava on yleensä koko kunnan kattava 
suunnitelma, kun taas osa-yleiskaava voidaan toteuttaa vain jollekin 
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kunnan osalle. Yleiskaavatasolla paneudutaan toimintojen alueelliseen 
jäsentelyyn ja määritellään ne kehykset, joissa alemmat suunnittelun tasot 
ja myöhäisempi päätöksenteko toimivat. 
Asemakaava on yleiskaavaan pohjautuva suunnitelma, joka käsittää 
yleensä suhteellisen pienen alueen. Asemakaavan tarkoitus on määrittää 
maankäyttö eri toiminnoille, katuverkot sekä rakentamisen volyymi ja 
antaa ohjeita rakentamiselle. Asemakaavoituksen yhteydessä voidaan 
antaa rakentamismääräyksiä, jotka koskevat ensisijaisesti rakennuksen 
sijoittumista tontille, rakennusoikeutta ja joskus jopa muotoa, 
julkisivumateriaaleja tai muita taajamakuvaan vaikuttavia tekijöitä. (Junttila 
1995, 75.) 
Suunnitelma Nastolan Rakokiveen on kaavarunko – muotoinen 
yleissuunnitelma, jonka tukena ovat havainnekuvat sekä selostus. 
Käytännössä kaavarunko asettuu kaavoitusjärjestelmässä yleiskaavan ja 
asemakaavan välimaastoon, mutta se ei varsinaisesti ole maankäyttö- ja 
rakennuslain mukainen kaavataso. Kaavarunkoa ei yleensä aseteta 
nähtäville, jolloin siitä ei myöskään voi valittaa. Kaavarungon tarkoitus on 
havainnollistaa alueen kehittämistavoitteita, sekä antaa konkreettista 
tukea päätöksenteolle, sekä vaiheittaiseen asemakaavatyöhön. 
Kaavarunkotyöhön kuuluu olennaisesti nykytilanteen tarkastelu, 
ongelmakohtien tunnistaminen ja ratkaiseminen sekä rakentamisen 
laadullinen ohjaaminen kaavamerkinnöin. (Lahden kaupunki, 2015.) 
Kaavarungossa ei määritellä rakentamisen laadullisia tekijöitä, mutta siinä 
otetaan kantaa kerroskorkeuksiin, toimintojen sijoittumiseen ja 
rakennusoikeuksiin. Koska kaavarunko ei ole oikeusvaikutuksellinen 
kaavoituksen taso, voi kaavarungon sisältö kuitenkin vaihdella 
tapauskohtaisesti ja sisällön tarkoituksenmukaisuuden raameissa. 
2.4 Esimerkkinä Oulun seudun kehittäminen 
Oulussa ja Oulun seudulla on kiinnitetty 2000-luvulla 
täydennysrakentamiseen ja kuntien keskusten vetovoimaisuuteen erityistä 
huomiota. Vuonna 2000 Oulun kaupunki toteutti Pohjois-Pohjanmaan 
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liiton, alueen kuntien ja Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston kanssa 
neljävuotisen ja kaksivaiheisen Taajamien vetovoimasuus –hankkeen, 
jossa analysoitiin Pohjois-Pohjanmaan kuntakeskuksia ja esitettiin 
useassa pilottiprojektissa niitä keinoja, jolla taajamien elinvoimaisuutta 
voitiin tukea. (Taajamien vetovoimaisuus –hanke, 2015.) Keskeisimpiä 
havaintoja projektissa oli se, että vaikka taajamien keskustojen 
kehittämistarpeet olisikin helppo tunnistaa, on vaikeaa löytää 
toteuttamiskelpoisia keinoja tilanteen parantamiseksi. Muita havaintoja 
olivat se, että yksilöllisyyden sekä omaleimaisuuden korostaminen ovat 
avainasemassa asukkaiden sitoutumiseen oman kuntansa kehittämiseen, 
ja se, että taajamien kehittämisessa alueen omaleimaisuuden 
huomioonottava kaavoitus ja rakennusvalvonta ovat avainasemassa 
onnistuneissa täydennys- ja uudisrakentamistöissä. (Taajamien 
vetovoimaisuus –hanke, taajamien kehitystyö, 2015.) 
Vuonna 2012 Uusi Oulu -työryhmä toteutti Haukiputaan, Oulunsalon, 
Kiimingin, Ylikiimingin ja Yli-Iin täydennysrakentamis- ja 
taajamakuvaselvityksen, joka oli yksi yleiskaavatyöhön kytkeytyvistä 
perusselvityksistä. Työn tarkoitus oli tarkastella keskeisiä 
asemakaavoitettuja alueita ja näin hyödyttää myös kuntien 
asemakaavatyötä. Selvityksessä paneuduttiin taajamien keskusalueiden 
mahdollisuuksiin yhdyskuntarakenteen tiivistämisen kannalta. Keskeinen 
tavoite oli taajamien keskusalueiden asukasmäärän lisääminen, mikä 
edistäisi joukkoliikenteen käyttöastetta ja lähipalveluiden edellytyksiä. 
Työssä tarkasteltiin myös yhdyskuntateknisten verkostojen läheisyydessä 
sijaitsevia rakentumattomia alueita, joilla ei ollut erityistä arvoa 
virkistyskäytössä. Tällaiset alueet pyrittiin huomioimaan selvityksessä, 
jotta kaikki mahdolliset vajaakäytöllä olevat alueet saataisiin 
täydennysrakentamisen piiriin. Toisena työn tavoitteena mainitaan 
viihtyvyyden parantaminen, sillä taajamakuvan merkitys alueen 
vetovoimaisuudessa on suuri. Positiivinen taajamakuva on monen 
osatekijän yhteissumma, joista oleellisimmaksi selvityksessä arvioidaan 
toimintojen oikeanlainen sijoittuminen, hyvä arkkitehtuuri sekä 
tarkoituksenmukainen ympäristörakentaminen. Täysin rakentuneessa 
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taajamassa ympäristörakentamisen rooli viihtyvyyden parantamisessa on 
oleellinen ja usein jopa ainoa realistinen keino. Työn tuloksena oli viiden 
kuntakeskuksen kattava selvitys, jossa analysoidaan taajamakuvaa ja 
rakennetta sekä käydään läpi yksityiskohtaisesti kuntakeskusten lisä- ja 
täydennysrakentamismahdollisuudet. (Haukiputaan, Kiimingin, 
Oulunsalon, Yli-Iin ja Ylikiimingin täydennysrakentamis- ja 
taajamakuvaselvitys 2012, 2.) Oulun kaupunki on panostanut 
yhdyskuntarakenteeseen ja taajamien vetovoimaisuuteen kasvukeskuksen 
roolissa – kasvavalla alueella hillitty, mutta taajamien omaleimaisuuden 
huomioonottava suunnittelu on olennaisessa osassa tasapainoisesti 
kehittyvässä kaupungissa. Vuoden 2013 alussa Oulun kaupunki, sekä 
Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kunnat yhdistyivät uudeksi 
Oulun kaupungiksi. Osakeskusten kehittäminen kuntaliitoksen yhteydessä 
on tärkeää, jotta lähipalvelut osakeskuksissa säilyvät ja kuntalaisten oma 
identiteetti ei muuttuneessa tilanteessa heikkene. Taajamien 
vetovoimaisuus –hankkeen yhteydessä havaittiin, että kunnat ovat 
lähtenevät innostuneesti mukaan kehitystyöhön, sillä hyvä ympäristö 
nähdään kunnan kannalta kilpailu- ja menestystekijänä. (Taajamien 
vetovoimaisuus –hanke, 2015.) 
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3 KESKUSTA VETOVOIMATEKIJÄNÄ 
3.1 Keskusta-alueet muutoksessa 
Rakennuskannan ja kaupunkikuvan radikaaleimmat muutokset tapahtuivat 
1950 - 1990 -lukujen aikana. Ilmiön taustalla on monia osatekijöitä, joista 
tärkeimpinä teollisuus ja autoistuminen. Uskottiin, että yksityisautoilu 
ratkaisee hajautuneen yhdyskuntarakenteen ongelmat. 
Kaupunkirakenteen merkitystä ei otettu suunnittelussa huomioon samalla 
tavoin kuin nykypäivänä ja joukkoliikennelähtöinen suunnittelu jäi taka-
alalle. Samaan aikaan vallitsi aate myös yhdyskuntarakennetta 
hajauttavasta lähiörakentamisesta. Aikakaudelle tyypillinen ajattelutapa ei 
ollut ongelmaton - keskusta-alueilla liikenteen aiheuttamia ongelmia 
ratkottiin liikennesuunnittelun keinoin ja vasta jälkikäteen on huomattu, 
miten paljon tämä liikenteen dominoima kaupunkimalli aiheutti hallaa 
keskustojen viihtyvyydelle. Useasti tämän aikakauden keskustoissa 
maisemaa hallitsevatkin juuri autoliikenteen tarpeita palvelemaan 
suunnitellut rakenteet. (Heikkilä, Santasalo & Karppinen 1996, 29.) 
Ensimmäinen vastareaktion aalto yksityisautoilun hallitsemalle 
kaupunkikuvalle lähti liikkeelle 1960-luvulla Keski-Euroopasta, jossa 
kontrasti liikenteen kasvun ja vanhan perinteisen kivikaupungin rakenteen 
välillä oli liian suuri. Suomessakin havahduttiin pian siihen, että 
keskustojen viihtyvyyden vähenemisen vaikutti keskusta-alueiden 
väestörakenteeseen - keskustoissa ei enää haluttu asua ja alueet 
yksipuolistuivat pelkkien ostosuoritteiden noutopaikaksi. 
Lähiörakentaminen ja asuinalueiden hajakeskittäminen vahvistivat tätä 
ilmiötä. Viime vuosikymmenellä trendi on ollut, että taajamien keskusta-
alueet menettävät liiketoimintaa alueille, jotka ovat yhä helpommin 
saavutettavissa autolla. Tämä on johtanut kehitykseen, jossa nykyiset 
taajamien keskukset autioituvat ja niin sanotut automarket-palvelut 
synnyttävät ympärilleen uusia keskustoja jopa kilometrien päähän 
alkuperäisestä liikekeskuksesta. (Kekkonen & Kukkonen 1991, 28.) 
Tällainen hajauttava kehityssuunta voi olla kuolonisku monille pienille 
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taajamakeskustoille. Joskus keskipisteen siirtymisellä, uuden 
rakentamisella ja vanhan hylkäämisellä voi olla toiminnallisesti 
myönteisiäkin vaikutuksia, mutta taajamakuvan kannalta tällainen 
hajaannuttava kehitys voi olla tuhoisaa. Pienissä ja keskisuurissa 
taajamissa liikerakennusten kokonaismäärä on suhteellisesti niin suuri, 
ettei keskipisteen siirtymisen johdosta heikentyneille alueille löydy enää 
tarpeeksi yrittäjiä. (Kekkonen & Kukkonen 1991, 25.) 
Liikenteeseen nojautuva palvelualue on pienien kuntien mittakaavassa 
merkittävävä palvelukeskittymä, joka rikastuttaa niin elinkeino- kuin 
palvelurakennettakin. Tämä johtuu siitä, että alueelle kyetään 
synnyttämään väestön ostopontentiaalin edellyttämää suurempi 
palvelutarjonta. Kunnat sijoittavat alueen kunnallistekniikkan 
rakentamiseen ja ylläpitoon verrattain suuria summia, mutta kerran 
rakennettu infrastuktuuri voi houkutella alueelle lisää palveluita ja 
asumista. Kunnan näkökulmasta uudet palvelukeskittymät voivat 
edesauttaa vahingollista yhdyskunnan hajautumista, mutta se myös 
hyödyttää kuntaa tuomalla tuloja laajentuneen palvelutarjonnan ja 
matkailun kautta. (Sidosryhmien tarpeet liikenteen palvelualueille 2007, 
23.) 
Uusien keskustojen syntyminen suurien liikenneväylien risteyksiin kertoo 
autoilun merkityksestä nyky-yhteiskunnassa: 1990-luvulla ja 2000-luvun 
alkupuoli elettiin niin sanottua liikenneasemien aikakautta, jolloin 
perinteiset keskustapalvelut siirtyivät enemmän tai vähemmän autoilusta 
riippuvaisiin vähittäiskaupan suuryksiköihin. Yleensä alkusysäys tällaiseen 
kehitykseen on suuren liikennemyymälän rakentuminen keskustan 
ulkopuolelle. Liikennemäärät, kilpailutilanne ja paikallisen väestön määrä 
vaikuttaa hyvin paljon liikenneaseman sijoittumiseen. (Mäntylä, Siirilä & 
Riusala 2011, 8.) Suurelle liikenneasemalle on ominaista, että saman 
katon alla toimii runsaasti perinteisen keskusta-alueen luonteenomaisia 
palveluita: päivittäistavarakauppa, ravintoloita ja yhä enenevissä määrin 
pieniä ja keskisuuria yrityksiä liiketiloineen. Tällaisten uusien keskustojen 
ilmettä leimaavat suuret hallimaiset liiketilakompleksit, yhdenmukaisen 
monotoninen ulkoasu sekä laajat paikoitusalueet - alueet ovat yleensä 
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lohduttoman autioita kauppojen aukioloaikojen ja ohiajoliikenteen 
ruuhkahuippujen ulkopuolella, eivätkä muutenkaan täytä keskusalueen 
tunnusmerkkejä. Liikenneasemien ongelmaksi on myös nähty vähäinen 
paikallisten palveluiden ja paikkakuntalaisen työntekijöiden 
hyödyntäminen. (Mäntylä, Siirilä & Riusala 2011, 41.) Nyt 2010-luvun 
puolivälissä ketjuasemat ovat suurien muutospaineiden alla ja kasvun 
vaihe on takanapäin - suuret yrityksen joutuvat miettimään asemaansa 
uudelleen ja muuttamaan toimintatapojaan kohottaakseen imagoaan. 
Uusin kehityssuunta on ketjumaisesta leimasta eroonpääseminen sekä 
yksilöllisen ja paikallisemman kuvan luominen. (Savela 2015.) 
On selvää, että kaupunkirakenteemme on muuttunut ehkä jopa lopullisesti. 
Lähiöt, yksityisautoilu, kaupunkirakenteesta irtonaiset omakotitaloalueet ja 
kaupan suuryksiköt eivät pelkästään hajota yhdyskuntarakennetta vaan 
ajavat vanhat perinteiset kuntakeskukset tilanteeseen, jossa liiketoiminta 
ja yritysten kannattavuus ei ole enää itsestäänselvyys. Keskustat 
autioituvat, väestö ukkoontuu ja palvelut ovat vaarassa hävitä. Kuntien 
täytyy löytää uusia keinoja, joilla keskustat voidaan taas elävöittää 
vetovoimaisiksi palvelualueiksi. Ongelmaan on vaikea löytää ratkaisuja, 
koska kunta saa helposti tuloja yhdyskuntarakenteesta irrallisista 
asuinalueista. Kunnat kilpailevat asukkaista ja tämän kilpailun ohella 
kaupunkirakenteen hajautumisen haittoja ei välttämättä oteta huomioon: 
halpa tonttimaa kaukana keskustasta osoittautuu yleensä 
kannattavimmaksi ratkaisuksi. Näin on käynyt esimerkiksi Nastolan 
kunnan kohdalla, kun asuntotarjontaa on tuotu kauas kuntakeskuksesta 
lähelle Lahden rajaa. Tästä huolimatta useilla paikkakunnilla on kuitenkin 
onnistuttu palauttamaan keskustat eläviksi tehokkaalla aluepolitiikalla ja 
liikenteen uudelleenjäsentelyn keinoin, vaikka asenteiden muutos 
autoistuneessa yhteiskunnassa vaatiikin päämäärätietoista aluepolitiikkaa 
ja varsinkin aikaa. (Heikkilä, Santasalo & Karppinen 1996, 14.) 
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3.2 Keskustan merkitys 
Taajamalla on toiminnallinen keskus, johon sijoittuvat liikekeskusta, 
hallinnollinen keskusta ja kulttuurikeskusta. Karkeasti ilmaistuna keskusta-
alue voidaan määritellä alueeksi, jolla liiketoiminta on kannattavaa. Kuten 
koko muullekin taajamalle on ominaista, keskusta-alueen 
keskustamaisuus vähenee keskipisteestä pois päin siirryttäessä. 
Taajamakuvallisesti vanhojen ja perinteisten liikekeskustojen ilme on 
perintöä 1900-luvun puolivälistä, jolloin keskeisten raittien 
mitoitusperusteena käytettiin hevoskärryä ja katujen mittakaava oli 
jalankulkijan näkökulmasta inhimillinen. Nykyään erityisesti pienemmissä 
taajamissa keskusta-aluetta halkoo helposti tunnistettava pääväylä, 
kauppakatu, jonka ympärille palvelut sijoittavat. 1960-luvulta eteenpäin 
liikennesuunnittelun vaikutuksesta liikekeskustojen pääkatujen leveys on 
kasvanut huomattavasti ja taajamakuvaa leimaa liikerakennusten eteen 
sijoitetut paikoitusalueet, jotka tekevät katutilasta ihmisen mittakaavalle 
luonnottoman leveän ja jäsentymättömän. (Kekkonen & Kukkonen 1991, 
27.) Varsinkin pienten ja keskisuurten maaseututaajamien ongelmana on 
ollut yhdyskuntarakenteen hajautuminen, joka on peruja 1960-luvulla 
vallinneesta väljyyttä ja yksityisautoilun ylivertaisuutta korostavasta 
ajattelutavasta. Tällöin syntyi paljon lähiörakentamista ja uusia asumisen 
keskittymiä erilleen muusta kaupunkirakenteesta. Viime vuosikymmenien 
kehityssuunta on jatkanut kaupunkirakennetta eriyttävää linjaa esimerkiksi 
kaupan suuryksiköiden sijoittumisella kauas varsinaisista 
kuntakeskuksista. Nämä muutokset ovat tuoneet keskusta-alueet suurien 
haasteiden eteen - miten elinympäristön laatu ja palvelut voidaan 
nykyisissä ydinkeskustoissa säilyttää, kun liike-elämä työntyy yhä 
etäämmäälle perinteisistä palvelukeskittymistä. 
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KUVA 1. Nykyaikaisten kaupunkien pääkatujen luonteen määrää ajoneuvoliikenne ja sen 
katutilalle asettamat vaatimukset, Tukholma (Junttila 1995) 
 
Fyysinen ympäristö nähdään nykypäivänä yhä enemmän kunnan 
menestystekijänä. Erityisesti taajaman keskusta kertoo kunnan tilasta ja 
sitä voidaankin pitää kunnan merkittävimpänä kulttuuripalveluna 
asukkailleen. Elinympäristö on elämän kehys, jonka jokainen kokee ja 
jossa kaikki ovat osallisia jopa tahtomattaankin. (Soikkeli 2015.) Julkisista 
ympäristöistä puhuttaessa tarkoitetaan tiloja, jotka ovat kaikille avoimia. 
Tällaisia ovar erimerkiksi kadut, aukiot ja puistot sekä puolijulkiset piha-
alueet. Perinteisesti julkisten alueiden suunnittelulle ja rakentamiselle on 
asetettu korkeat laatuvaatimukset, sillä julkinen ympäristö luo puitteet 
kaikelle elämälle ja toiminnalle kaupungeissa. Vielä 1700- ja 1800-luvuilla 
kaupungit olivat hallitsijoidensa vallankäytön symboli ja kaikki julkiset tilat 
rakennettiin tämän mukaisesti: kadut, torit ja aukiot rakennettiin 
arvoisikseen näyttämöiksi sotilasparaateille ja kulkueille. Ylipäätänsä 
rakentamiseen ja arkkitehtuuriin panostettiin varsinkin julkisivujen osalta 
huomattavan paljon kaupungin imagon ylläpitämiseksi. Tultaessa 1900-
luvulle kaupunkitilan merkitys yhteiskunnallisten tapahtumisen näyttämönä 
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heikkeni ja rakennustaiteellinen suunnittelu jäi toiminnallisten ja 
sosiaalisten verkostojen suunnittelun jalkoihin. Myös rakennusten 
suunnittelu määräytyi lähinnä niiden sisäisten toimintafunktioiden pohjalta 
julkisen tilan vaatimuksista piittaamatta. Tämä on johtanut siihen 
tilanteeseen, että kaduista, toreista ja aukioista on tullut liikenteen ja 
kunnallistekniikan tilaa, joka ei vastaa niitä laatuvaatimuksia, joita julkiselle 
tilalle on perinteisesti asetettu. (Junttila 1995, 72.) 
Euroopassa monet laajat kaupunkien parannushankkeet ovat 
pohjautuneet kävelypainotteisen keskustan luomiseen. Suomessa aate ei 
ole ottanut tuulta siipiensä alle samassa laajuudessa kuin 
eurooppalaisissa kaupungeissa, eikä tällaisille perusparannushankkeille 
ole koettu tarvetta. Keskustojen elinvoimaisuuden turvaamiseksi tarvitaan 
muutos asenteissa sekä voimakas tahtotila ja panostus ympäristön 
laatuun ja viihtyvyyteen – julkinen rakennettu ympäristö on kunnan tai 
kaupungin näkökulmasta järkevä yhteiskunnallinen perusinvestointi, jonka 
vaikutukset heijastuvat pitkälle tulevaisuuteen. (Junttila 1995, 73.) 
3.3 Taajamakuvan tekijöitä ja näkökulmia kaupunkisuunnittelusta 
3.3.1 Julkiset tilat 
Kaupungin tai kunnan keskustan luonne ei synny yksittäisistä 
rakennuksista, vaan yksilöllisistä aluekokonaisuuksista - 
kaupunkiympäristö ei siis muodostu erillisistä paikoista vaan tilasarjasta, 
jonka osat sulatuvat toisiinsa ilman selkeitä rajoja. Onnistunut 
yhdyskuntasuunnittelu vaatii alueen tunnusomaisten piirteiden ja historian 
ymmärtämistä. Näiden piirteiden tunnistaminen ja oikeanlainen 
hyödyntäminen on avainasemassa, kun aluetta täydennetään uudella 
rakentamisella. Tämä ei tarkoita kuitenkaan, että suunnittelussa tähdätään 
aluerakenteeseen liiallisessa määrin sulautuvaan suunnitteluun, vaan sitä, 
että projektin täytyy kulkea käsi kädessä ja hyvässä suhteessa olemassa 
olevan aluerakenteen kanssa. (Wall & Waterman 2010, 50.) 
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3.3.2 Katutila 
Katu palvelee monenlaisia erilaisia toimintoja ja yksi merkittävin kadun 
tehtävistä on tarjota kehys ihmiskontakteille ja sosiaalisille tapahtumille. 
Katuympäristö on historian saatossa mukautunut tarpeen mukaan - 
keskiajalla kapeat, inhimillisen mittakaavan kadut toimivat kohtaamis- ja 
kauppapaikkana jalankulkijoille, 1700-luvulla kadun mittakaava oli 
hevoselle ja kärryille sopiva. Tämän jälkeen katutila on leventynyt 
edelleen, jolloin katutilaan on jouduttu osoittamaan eri kulkuväylät eri 
kulkumuodoille. Nykyään jalankulku, raideliikenne ja autot ovat täysin 
erotettu toisistaan. Alun perin kulkumuotojen erottamisen tarkoitus on ollut 
parantaa liikenteen tehokkuutta, mutta jälkikäteen on huomattu, että tämä 
erottelu on johtanut katutilan köyhtymiseen ja kadun puitteissa tapahtuvien 
sosiaalisten kontaktien vähenemiseen. Ilmiöön havahduttiin jo 1950-
luvulla, jolloin monet kriitikot ottivat kantaa katutilan sosiaaliseen 
köyhtymiseen: muun muassa Jane Jacobs on korostanut katutilojen 
elintärkeyttä kaupungeille. (Wall & Waterman 2010, 57.) 
Katu on välttämätön työkalu liitettäessä ihmisiä, kaupungin toimintoja ja 
julkisia tiloja yhteen. Yhteyksien luominen näiden välille onkin yksi 
yhdyskuntasuunnittelun tärkeimmistä tehtävistä. Rakennusmassoja, 
rakennuksien korkeuksia, maankäytön jäsentelyä ja katujen leveyttä 
varioimalla voidaan muodostaa luonteeltaan hyvin erilaisia ympäristöjä: 
oikeanlaisella yhdistelyllä voidaan luoda tasapainoista katutilaa ja 
vaikuttaa hyvin paljon ympäristön luonteeseen. Rakennuskorkeuksien ja 
kadunleveyden suhdetta muuntelemalla voidaan luoda hyvin erityyppisiä 
katutiloja. Keskiaikaisten kaupunkien 1:1 -suhdetta on hyödynnetty muun 
muassa Washington DC:n osavaltion suunnittelumääräyksissä. 
Suunniteltaessa aluetta ja sen mittasuhteita on hyvä kuitenkin muistaa, 
että yhdessä paikassa hyvin toimiva kadunleveyden ja rakennusten 
korkeuden suhde voi olla täysin epäsopiva toisenlaiseen ympäristöön. 
(Wall & Waterman 2010, 54.) 
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3.3.3 Aukiot, torit ja kävelykadut 
Aukiot ja torit ovat olleet perinteisesti keskus- ja kohtaamispaikkoja, joiden 
kaupunkikuvallinen merkitys ja toiminnallinen aspekti on ollut 
kaupungeissa merkittävä. Keskiaikaiselle aukiolle on tyypillistä se, että tila 
on suljettu ja sitä määrittävät keskusaihe, istutukset ja ympäröivät 
rakennukset. Keskiaikaiset aukiot ovat ilmeeltään viehättäviä, mutta ne 
eivät muodosta harkittuja tilakokonaisuuksia - vasta klassistisen 
kaupunkirakennustaiteen myötä aukioiden suunnitteluun merkittävinä 
kaupunkitiloina alettiin kiinnittää huomiota. Autoistumisen myötä aukiot ja 
torit muuttuivat suurelta osin pysäköintipaikoiksi ja toimivat liikenteen 
solmukohtina tarvittavine kadunkalusteineen ja teknisine varusteineen. 
Tämä johti aukioiden kaupunkikuvallisen arvon laskuun eikä niiden 
suunnitteluun kiinnitetty huomiota vuosikymmeniin. 1970- luvulta lähtien 
torien merkitystä on kuitenkin pyritty korostamaan uudelleen ja 
suunnitteluperiaatteiden ihanteena on pidetty monikäyttöistä ympäristöä, 
jossa yksityisen ja julkisen katutilan raja on häilyvä. Samalla tavoitteeksi 
on otettu torien muuntaminen takaisin jalankulkijoiden käyttöön ja 
korostamalla niiden merkitystä vapaa-ajan toiminnan kehyksenä (kuva 2). 
(Junttila 1995, 78.) 
Yhdysvaltalainen arkkitehtuurikriitikko Michael Sorkin painottaa 
kaupunkimanifestissaan, että jokaisella asuinalueella tai kaupunginosalla 
kuuluisi olla oma piazza. Piazza on italiaa ja se tarkoittaa toria tai aukiota, 
joka perinteisesti sijoittuu kahden tien risteyskohtaan ja on ympäröity 
erilaisilla kaupoilla ja liikkeillä. Piazzat voivat toimia ihmisten 
kohtaamispaikkana, tapahtumien toiminta-alustana ja kaupankäynnin 
keskittyminä. (Wall & Waterman 2010, 52.) Aukioiden perinteinen rooli on 
ollut muodostaa katutilaa yhdessä muun ympäristörakentamisen kanssa. 
Valitettavan usein alueita kuitenkin kehitetään nykyään toisistaan irrallaan, 
jolloin aukiot ja torit eivät muodosta kaupunkikuvallisesti eheää tilasarjaa. 
(Junttila 1995, 78.) Vaikka tilasarjojen luominen on ensisijaisesti 
taajamakuvallisesti eheyttävää toimintaa, on sillä myös muitakin positiivisia 
vaikutuksia kaupungin kokonaiskuvaan ja siihen, miten ihmiset kokevat 
ympäristönsä. Yhdysvaltalainen kaupunkisuunnittelija Jeff Speck (2015) 
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totesi “The Walkable City - Lessons from the U.S.” -luennollaan, että paras 
investointi kaupungin näkökulmasta on yhdistää kevyen liikenteen väylät 
toisiinsa ja luoda näin jatkuvaa jalankulun ympäristöä. 
 
KUVA 2. Kävelykaduksi muutettu katu. Gävle, Ruotsi. (Junttila 1995) 
 
3.3.4 Mitoitus ja rakennusmassojen yhteys viihtyvyyteen 
Ihmiselle on luontaista etsiä ympäristöstään turvallisia suljettuja tiloja, 
suojaa ja yksityiskohtia, jotka ylläpitävät mielenkiintoa tutkia ympäristöä. 
Katujen ja rakennusten mittasuhteiden suunnittelussa olisi hyvä ottaa 
mallia esimerkiksi antiikin Roomasta, jossa suljetun katutilan ja aukioiden 
vuorottelu muodostavat mielenkiintoista kaupunkiympäristöä. 
Tanskalainen arkkitehti Jan Gehl kuvaa kirjassaan Life Between Buildings 
mittakaavan sosiaalisia aspekteja: yhden kilometrin etäisyydeltä pystytään 
tunnistamaan toisen ihmisen hahmo, 30 metrin etäisyydellä voidaan 
tunnistaa jotain ihmisen perimmäisistä tunteista ja vasta kolmen metrin 
etäisyydellä ihminen voi kommunikoida normaalisti toisen ihmisen kanssa. 
Näiden mittasuhteiden huomioonottaminen on tärkeää julkisten tilojen 
suunnittelussa. (Gehl 2001, 67.) Myös rakennusmassojen koko ja 
sijoittuminen vaikuttavat kaupungin ilmeeseen monella tavalla: massoittelu 
voi määrittää sitä, kuinka suljetulta tila tuntuu ja tätä myötä se säätelee 
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myös ihmisen turvallisuuden tunnetta. Toisaalta rakennusmassojen 
sijoittelulla ja korkeudella voidaan säädellä myös valon määrää 
kortteleissa. Rakennusmassojen sommittelulla on enemmän merkitystä 
suurissa kaupungeissa, mutta näitä periaatteita voi kuitenkin jossain 
määrin soveltaa myös pienempiin taajamiin. (Wall & Waterman 2010, 72.) 
3.4 Taajamakuva ja identiteetti 
Alueellisella identiteetillä tarkoitetaan yleensä yksilön samaistumista 
tiettyyn fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön. Elinympäristön ja 
identiteetin keskinäinen riippuvuus on niin suuri, että psykologit puhuvat 
"paikkapersoonallisuudesta". (Pallasmaa 2015.) Alueellinen identiteetti on 
kuitenkin kerrostunut käsite – ihmiset samaistuvat samanaikaisesti monille 
eri aluetasoille (kylä, kunta, kotimaa jne.), mutta samallakin alueella 
asuvilla eri sukupolven edustajilla voi olla keskenään hyvinkin erilaiset 
alueelliset identiteetit. Alueen identiteettiin taas kuuluvat sen erityispiirteet 
ja historia. Identiteetti toimiikin useasti imagotyön- ja uudistamisen pohjana 
tietoisesti tai tiedostamatta. Varsinkin kuntaliitokset ovat nostaneet 
alueellisen identiteetin puheenaiheeksi: kun hallinnollinen raja poistuu, 
poistuuko samalla aluellisen identiteetin kokemus? (Zimmerbauer 2011.) 
Kuntien toimintaympäristön tavoitteena on olla houkutteleva ja 
kilpailukykyinen, sillä hyvä ympäristö nähdään kunnan kannalta kilpailu- ja 
menestystekijänä. Yrityksille taajama on käyntikortti - epämääräinen, 
huonosti hoidettu ja persoonaton ympäristö houkuttelee huonosti uusia 
osaajia ja työvoimaa alueelle. Hyvän elinympäristön kehittäminen 
taajamissa tukee paikallista identiteettiä sekä kuntalaisten itsetuntoa ja sitä 
kautta parantaa vetovoimaisen ja kilpailukykyisen taajaman kehittämistä. 
(Toivio 2015.) Kuntien taajamakeskustojen omaleimaisuuden ja 
yksilöllisyyden vahvistaminen siihen panostaminen on suuri voimavara 
mietittäessä kunnan tulevaisuutta sekä asukkaiden sitoutumista 
elinympäristöönsä ja sen omaehtoiseen kehittämiseen. Vetovoimaisen 
taajaman rakentuminen vie aikaa ja se tapahtuu pitkän ajan kuluessa. 
Ensimmäinen askel on identiteetin ja mielikuvien merkityksen 
tiedostaminen, jonka jälkeen on mahdollista tunnistaa taajaman 
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ominaispiirteet ja vahvuudet. Vasta tämän jälkeen voidaan ryhtyä niihin 
toimenpiteisiin, jotka ohjaavat kestävästi kunnan itsetunnon kohoamiseen. 
Omaan tekemiseen luottaminen, identiteetti ja suunnitelmallinen toiminta 
ovat monen elinvoimaisen kunnan menestystarinan taustalla. (Toivio 
2015.) 
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4 NASTOLAN RAKOKIVI – ELÄMÄÄ TEOLLISUUDEN KUPEESSA 
4.1 Nastolan historiaa 
Nastolan kunta sijaitsee Salpausselän harjulla Lahden itäpuolella (kuvio 
1). Nastola on suhteellisen pieni kunta – väkiluku vuoden 2013 lopulla oli 
14985 (Tilastokeskus 2015.) Nastolan historia juontaa juurensa 700-
luvulle, jolloin alueelle oli syntynyt pysyvää asutusta, ja kunnaksi se 
rekisteröityi vuonna 1869. 1600–1800 –luvuilla Nastolassa elettiin 
voimakasta kartanotalouden aikaa, jolloin kartanot ja niiden pellot 
ruokkivat niin kuntalaisia kuin myös pietarilaisia. Suurimmat rakenteelliset 
muutokset 1800-luvun jälkeen Nastolassa koettiin 1950-luvusta 1970-
luvulle, kun kunta muuttui perinteisestä maalaispitäjästä Suomen 
nopeimmin kasvavaksi teollisuuskunnaksi. (Södersved 2007, 7.)  
 
KUVIO 1. Musta pallo sijantikartassa osoittaa Nastolan kuntakeskuksen, Rakokiven sijainnin 
(Kivinen 1976) 
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Nastolan nauhataajaman kehitys on ollut pitkä ja monivaiheinen. Alun 
perin Nastola muodostui useammasta kyläkeskittymästä ja kuntakeskus 
on vuosien mittaan vaihtanut paikkaansa useampaan otteeseen. 1400-
luvulta lähtien Nastolan kylistä itäisin, Uusikylä, oli liikenteen ja kaupan 
keskuskylä. (Mäkelä 1991, 332.) Tällaisena se säilyttikin asemansa 
teollistumisen murroskauteen asti, jolloin kirkonkylän ja hieman 
myöhemmin Rakokiven luonne kunnan keskuksena korostui. 1960- ja 
1970-luvuilta lähtien asutusta on kaavoitettu yhä enemmän kyläkeskusten 
väliin, jolloin Nastolasta on muodostunut yhtenäinen nauhataajama. 
4.2 Teollistumisen aikakausi Nastolan kunnassa 
Kokonaisvaltaisessa tarkastelussa suomalaisen taajaman muutos ajoittuu 
viime vuosisadan puoliväliin. Tällöin elinkeinoelämän painopiste siirtyi 
maaseudulta taajamiin ja perinteisistä maatalouteen nojautuvista kunnista 
alkoi kuoriutua vilkkaita teollisuuskyliä. Väestön muuttoliike maaseudulta 
taajamiin ja kaupunkeihin paremman työllisyyden ja elämän toivossa kiihtyi 
1950-luvulla ja kaupungistuminen alkoi. Myös Nastola koki rajuja 
muutoksia teollistumisen alkaessa 1960-luvulla: menetettyään Ahtialan ja 
tätä myöten 37 % väestöstään pakkoliitoksessa Lahdelle vuonna 1956, 
Nastola päätettiin tietoisesti teollistaa (Mäkelä 1991, 689). Ensimmäisten 
joukossa 1955 Nastolaan muutti Kuivamaito Oy. Vanavedessä tulivat 
muun muassa Levypyörä Oy, Upo muoviteollisuus, Teräsbetoni Oy ja 
Wipak, jotka tuottivat tuhansia työpaikkoja kuntaan. 1960- luvulla 
Nastolaan rakennettiin tehdaspinta-alaa enemmän kuin mihinkään 
muuhun suomalaiseen kuntaan. Yrityksiä Nastolaan houkutteli muun 
muassa hyvät kulkuyhteydet ja edullinen rakennusmaa. Kiivaasta 
kasvutahdista ei selvitty ilman kasvukipuja: ongelmia kohdattiin niin 
sosiaalisella kuin poliittisellakin rintamalla. Yhdeksi suureksi kysymykseksi 
nousi ympäri suomea muuttaneiden ihmisten juurettomuus, joka vaivaa 
yhä edelleen jossain määrin Nastolalaisia. Paineita Nastolalle loi kiihtyvä 
asuntopula sekä palveluiden järjestäminen – 1980-luvulle mennessä 
Nastola oli ostanut satoja hehtaareja raakamaata ja kaavoittanut sitä sekä 
rivi-, omakoti- että kerrostaloille. (Mäkelä 1991, 692–710.) Erityisen 
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voimakkaana muutos koettiin Kouvolantien varressa sekä Rakokiven 
seudulla. Kahdessakymmenessä vuodessa Nastolan väkiluku kasvoi 
7000:sta 14 000:een (Hämäläinen 1999, 8). 
Samaan aikaan 1960-luku oli asumisen rakenteellisen ja kulttuurisen 
muutoksen aikaa. Tämän ajanjakson aikana maaseutu menetti 
kolmasosan väestöstään. Vuonna 1970 ylittyi rajapyykki, jolloin 
kaupunkilaisia oli enemmän kuin maalaisia. Samaan aikaan 
teollisuustyöväen määrä ohitti maa- ja metsätaloudesta elantonsa 
tienaavien määrän (Helsti 2006, 13). Väestön painopisteen siirtyminen 
pohjoisemmasta Suomesta etelään aiheutti paineita asuntorakentamisen 
saralla Päijät-Hämeeseen. Lahden seutua onkin tituleerattu ”savolaisten 
Amerikaksi”, joka viittaa juuri muuttoliikkeeseen loistokkaamman 
tulevaisuuden toivossa. Lahden kuuluminen Etelä-Suomen kiistatta 1960- 
ja 1970-luvun vaihteiden kuumimpiin kasvukeskuksiin näkyi myös sen 
ympäryskunnissa. (Puttonen 2014, 10.)  
Asuntorakentaminen tavoitti huippunsa Suomessa tultaessa 1970-luvulle, 
jolloin myös syntyi hurjaa vauhtia hyvin varusteltuja väljiä asuntoja. Lopulta 
nämä uudentyyppiset rakennukset eivät synnyttäneetkään toivotunlaista 
kaupunkiympäristöä, joka olisi täyttänyt ihmisten odotukset asumiselta. 
Syntyi käsite lähiöstä. Alun perin kaupunkimaiseen ympäristöön tarkoitettu 
lähiörakentamisen aate saavutti myös maalaiskuntien taajamat, joihin 
syntyi toiveiden täyteisen alkuinnostuksen jälkeen kielteisen leiman saanut 
asumisen muoto. Kaupungeissa lähiörakentaminen johti 
kaupunkirakenteen hajoamiseen ja vastoin haavekuvia lähiöistä kuoriutui 
melko yksipuolisia asumisympäristöjä. (Jalkanen 1997, 33.) Nastolassa 
lähiörakentamista edustavat 1960-luvulla Nastonharjulle nousseet Upo 
Oy:n rakennuttamat kerrostalot, joiden oli määrä ratkaista työntekijöiden 
asuntopula (Nastola kauaskantoisten kaavasuunnitelmien edessä 1965, 
8.) Nastolan nopeasti kasvava väestö tarvitsi palveluita – kunnan ratkaisu 
ongelmaan oli uusi kuntakeskusta, Rakokivi. 
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4.3 Rakokiven liikekeskus syntyy 
1960-luvun kiihkeä muuttoliike jatkui voimakkaana vielä 1970-luvulla. 
Huutavaan asuntopulaan oli vastattu kaavoittamalla nauhataajamaa 
tehokkaaseen tahtiin ja rakentamalla työntekijöille kerrostaloasuntoja 
yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Kunnan voimakas kasvu pakotti 
kehittämään myös palveluita ripeään tahtiin. Vuonna 1974 Nastolan kunta 
toimeenpani aatekilpailun etsiäkseen ratkaisuja tulevan keskustaajaman, 
Rakokiven alueelle. Kilpailun tarkoituksena oli muodostaa pohja Nastolan 
uuden kuntakeskuksen ja siihen liittyvien asuntoalueiden 
rakennuskaavoitukselle. Rakokivi sijoittuu Nastonharjun rakentuneiden 
asuinalueiden jatkeeksi noin kolme kilometriä kirkonkylästä itään. 
Sijoittuminen erilleen olemassaolevasta kunnallisten ja kaupallisten 
palveluiden keskittymästä johtui lähinnä maanhankintaan liittyvistä 
ongelmista. Toisaalta sijainti lähellä työpaikkoja ja olemassaolevaa 
rakennuskantaa on kuitenkin kohtuullisen hyvä. 
 Aatekilpailuun osallistuttiin usealta taholta ja voittajaehdotuksen pohjalta 
aloitettiin Rakokiven varsinainen kaavarunkotyö vuonna 1975 (kuvio 2). 
Samanaikaisesti kaavarunkotyön kanssa osalle suunnittelualueesta 
laadittiin aivan ensimmäinen rakennuskaavaehdotus, Rakokivi I. 
Kaavaluonnosalueelle laadittiin myös yksityiskohtainen 
ympäristösuunnitelma. Rakokiven suunnittelukilpailussa ja 
kaavoitustyössä korostetiin sitä, että alue voitaisiin toteuttaa osissa. 
Rakokivi I oli siis ensimmäisen vaiheen rakennuskaava. Ensimmäisen 
kaavan pohjalta Rakokiveen rakentuivat tärkeimmät kunnalliset palvelut, 
kuten koulut, mutta kaupalliseksi keskukseksi se nousi vasta 1980-luvulla, 
jolloin alkuperäisen kaavan ajanatasaisuus oli tarkistettu muuttuneiden 
tulevaisuudennäkymien takia. 
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KUVIO 2. Nastola Rakokivi kaavasunkosuunnitelma (Kivinen 1976) 
 
4.3.1 Aikakauden arkkitehtuuri 
Teollistumisen aikakauden arkkitehtuurissa on selvästi nähtävissä ajan 
hengen mukainen machine age-filosofia, ja 50-luvulta 90-luvulle asti 
muotoutunut uudenlainen arkkitehtuurinen tyylisuunta, joka karrikoiden 
ilmaistuna halveksii menneitä aikoja ja ihannoi kertakäyttöisyyttä. 
Esteettisesti tavoiteltiin rationaalisuutta sekä tarkoituksenmukaisuutta, kun 
taas tunnepohjainen ja ekspressiivinen ilmaisu rakennustaiteessa jätettiin 
taka-alalle. (Heikkilä, Santasalo & Karppinen 1996, 13.) Varsinkin 1960-
luvulta 1970-luvulle vallitseva asenne oli, että uusi on parempaa ja 
hienompaa. Tämän aikakauden aikana tuhoutui paljon vanhaa 
suomalaista rakennuskantaa modernimman, ja näin jälkikäteen 
tarkasteltuna huomattavasti huonommin aikaa kestävän rakentamisen 
tieltä. Taajamissa vallitsivat laajat paikoitusalueet ja matalat marketit. 
Arkkitehtuuri oli muovista ja luonteeltaan kertakäyttöistä. Viime 
vuosikymmeninä on pyritty jäsentämään tällaisia katutiloja uudelleen 
istutusten ja ympäristörakentamisen keinoin, sekä pyritty varjelemaan niitä 
osia keskustasta, jossa rakennukset muodostavat vielä miellyttävän 
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mittakaavan ympäristöä. (Kekkonen & Kukkonen 1991, 28.) Ympäristön 
suunnittelu sujuvaksi, tarkoituksenmukaiseksi ja tyydyttäväksi kahden 
erilaisen tarkastelijan - autoilijan sekä jalankulkijan - näkökulmasta on 
hyvin haastavaa, sillä näiden käyttäjäryhmien tarpeet kaupunkikuvan ja -
rakenteen suhteen ovat toisistaan poikkeavia. 
4.4 Jälkiteollisen aikakauden haasteet Nastolan kunnassa 
Teollinen yhteiskunta on muuttunut jälkiteolliseksi palvelu- ja 
tietoyhteiskunnaksi nopeudella, johon yhteiskunta ei ole kyennyt täysin 
sopeutumaan. Yksi merkittävimmistä jälkiteollisen aikakauden 
tunnusmerkeistä on perinteisten teollisuuspaikkakuntien taantuminen, 
sekä uusien kaupan ja vapaa-ajan keskittymien syntyminen, mikä osaltaan 
yksipuolistaa arkipäivän asuinympäristöjä ja köyhdyttää varsinkin 
asuinalueita niin sosiaalisesti kuin toiminnallisesti. Jälkiteollisen 
yhteiskunnan ongelmaksi on muodostunut suurehko työttömyys. 
Tuotannon ja tekniikan kehittyminen on johtanut siihen, että työntekijöitä 
tarvitaan yhä vähemmän ja yksityisellä sektorilla kysyntä on heikompaa - 
tällaisessa tilanteessa nimenomaan teollisen alan työpaikkoihin nojautuva 
kunta tai kaupunki on uusien haasteiden edessä. Tällaiseen taloudelliseen 
rakennemuutokseen sopeutuminen vie aikaa ja vaatii verrattain nopeita 
muutoksia toiminta- ja ajattelutavoissa. (Jalkanen 1997, 35.) 
Nastolan kuntaa on kohdannut sama kohtalo kuin muitakin entisiä 
alkutuotantoon keskittyviä teollisuuskuntia. Palvelu- ja tietoyhteiskunnan 
kehitys ja alkutuotantoon painottuvien yritysten siirtyminen ulkomaisille 
alihankkijoille on asettanut pienet teollisuuteen painottuvat kunnat uusien 
haasteiden eteen. Tätä kehityksen vaihetta kutsutaan jälkiteolliseksi 
vaiheeksi. Tyypillisiä jälkiteollisen elämän piirteitä ovat juuri 
teollisuuspaikkakuntien taantuminen sekä uudet kaupan ja vapaa-ajan 
keskittymät. Maalaiskunnissa tapahtuu myös sisäistä muuttoliikettä, joka 
aiheuttaa syrjäkylien autioitumista ja tämän myötä keskustataajamien 
kasvua. (Jalkanen 1997, 35.) Nastolassa havahduttiin jo 1980-luvun 
alkupuolella vakaviin työllisyyden hoitoon liittyviin ongelmiin. Tällöin 
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Nastolassa törmättiin ensimmäisen kerran ilmiöön, jossa teollisuudestaan 
voimansa saava elinvoimainen taajama alkoi menettää asukkaita muille 
paikkakunnille työn perässä. 1960- ja 1970-lukujen nousukiito teollisen 
tuotannon saralla oli kääntynyt hitaaseen laskuun ja Nastola on joutunut 
kärsimään muuttotappiokunnan asemasta useana vuonna tämän jälkeen. 
(Nastolan kunta 1983.) 
Vuonna 2015 Nastolan luonne teollisuuteen nojautuvana kuntana on 
edelleen nähtävissä. Vuonna 2012 alkutuotannon työpaikkojen osuus 
kunnassa on noin 3,1 % ja jalostuksen 48,9 %, kun taas esimerkiksi 
Lahdessa vastaavat luvut olivat 0,2 % ja 22,5 %. Palvelualan työpaikkoja 
Nastolassa on kuitenkin liki puolet, 46,5 %. Työpaikkaomavaraisuus on 
81,3 %. (Tilastokeskus 2015.) Vaikka Nastola kuuluu Lahden työssäkäynti- 
ja vaikutusalueeseen, on se kuntana huomattavan omavarainen 
työpaikkojen suhteen – Nastolassa käydään palvelualojen töissä 
Lahdessa, kun taas Lahdesta teollisuusalalla Nastolassa. Kunnassa on 
5213 työpaikkaa ja asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä 
työvoimasta on miltei puolet. (Södersved 2007, 7; Tilastokeskus 2015.) 
Lahden kaupunginvaltuusto ja Nastolan kunnanvaltuusto päättivät 
hyväksyä pitkän selvitystyön lopputuloksena syntyneen 
yhdistymissopimuksen 26.1.2015. Vuoden 2016 alusta Lahden kaupunki 
ja Nastolan kunta lakkaavat olemasta ja tilalle perustetaan uusi Lahden 
kaupunki. Kuntien yhdistymisen vaikutuksia on hyvin vaikea arvioida 
etukäteen, sillä vaikka kuntaliitos ei ole Suomen historiassa uusi ilmiö, 
vaihtelevat vaikutuksen kunnittain hyvinkin paljon ja voivat näkyä 
konkreettisesti vasta vuosikymmenten jälkeen. Selvää on, että 
paikallispalveluiden säilyttämiseksi kunnan tai pikemminkin uuden 
kaupunginosan elinvoimaisuuden ylläpitäminen on ensiarvoisen tärkeää. 
(Lahden alueen kuntajako muuttuu 1.1.2016 2015.) 
Lahden ja Nastolan yhdistymissopimuksessa korostetaan yhtenä 
päätavoitteena yhdyskuntarakenteen sosiaalisesti, taloudellisesti ja 
ympäristöllisesti kestävää kehittymistä. Tavoitteena on luoda hyvä pohja 
yritystoiminnalle ja viihtyisille asuinalueille. Uuden kaupungin 
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yhdyskuntarakennetta on tarkoitus kehittää osakeskuksiin perustuen, 
johon kytkeytyy olennaisesti myös toimiva joukkoliikenne näiden välillä. 
Yhdistymissopimuksessa mainitaan myös erikseen Rakokiven 
liikekeskuksen kehityksen turvaaminen kauppapalvelujen keskuksena. 
Nastolan “kaupunkimaisessa osakeskuksessa” on myös tarkoitus tuottaa 
monipuolisesti erilaisia nuoriso-, kirjasto-, kulttuuri-, kansalaisopisto-, ja 
liikuntapalveluja. Päivittäisten terveydenhuoltopalvelujen säilyminen 
tuotetaan vastakin Nastolassa. Myös varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja 
perusopetuksen tarpeet otetaan huomioon palveluverkon uudistuksessa ja 
toisen asteen koulutusta kehitetään edelleen tiiviissä yhteistyössä 
lähialueen yritysten kanssa. Nastolan Rakokiveen tässä uudistuksessa 
panostetaan uuden koulun rakentamisella. (Lahti – Nastola 2014, 15.) 
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5 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
5.1 Lähtötietoja Rakokivestä 
Nastolan kaupallinen keskus Rakokivi sijoittuu maantieteellisesti 
Uudenkylän ja kirkonkylän väliin Salpausselän päälle. Varsinaisesti 
Uudenkylän raja on kuntakeskuksessa Elementintiellä, mutta yleensä 
Rakokiven aluetta ei lasketa kuuluvaksi Uudenkylän alueeseen. 
Yhdyskuntarakenteellisesti alue sijoittuu Nastola-Uusikylän 
keskustaajamanauhan keskelle pääväylien, rautatien ja Kouvolantien 
(entinen valtatie 12) sekä kunnan suurimpien teollisuuslaitosten 
välittömään läheisyyteen. Rakokiveen sijoittuvat merkittävät 
päivittäistavarakaupat, pankit ja muut palvelut. Rakokivessä sijaitsee myös 
päiväkoteja, peruskoulu, lukio, kirjasto sekä kansalaisopisto.  
Rakokiven liikekeskuksen alueella asuu tällä hetkellä noin 680 ihmistä, 
joiden ikäjakauma on kuvattu taulukossa 1. Vaikka otos on suhteellisen 
pieni, Rakokiven ikäjakauma noudattaa hyvin pitkälti samaa linjaa kuin 
koko suomen ikäjakauma. Nastolassa vanhusten ja eläköityvien määrä on 
melko suuri ja yli 85-vuotiaiden suurta määrää Rakokivessä selittää 
vanhusten palvelukeskus. Perheelliset ikäluokat, eli noin 30-50 vuotiaat 
eivät ole Rakokivessä vahvasti edustettuja, kuten ei aivan nuorin 
väestökään. Toisaalta taas Rakokivessä asuu verrattain paljon nuoria 
työikäisiä. 
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TAULUKKO 1. Rakokiven ikäjakauma (Leppänen 2015) 
 
Nastolan Rakokiven uhkakuvana on palvelurakenteen muuttumisen lisäksi 
kaupankäynnin hajaantuminen: Nastolan nauhataajassa on ollut jo 
useiden vuosikymmenien ajan kolme selkeää palveluiden keskittymää - 
Uusikylä, Villähde ja Rakokivi. Viime vuosina palvelut ovat levittäytyneet 
myös Villähteen ja Rakokiven väliselle alueelle, Kauppakaarelle, johon on 
lyhyen ajan sisään noussut huoltoaseman lisäksi päivittäistavarakauppoja. 
Kauppakaaren syntymiseen on vaikuttanut tieverkoston kehittyminen - 
1980-luvun puolivälissä ja edelleen 1990-luvun lopussa rakentunut uusi 
valtatien 12 linjaus on edesauttanut uusien solmukohtien syntymistä.  
Liike-elämän painopisteen muuttuminen on aiheuttanut huolestuttavaa 
kehitystä myös Rakokiven yritysrintamalla: useita täysin käyttökelpoisia 
liiketiloja jää tyhjilleen ja uudetkin yritykset ovat lyhytaikaisia. Rakokiven 
luonne liike-elämän keskuksena on Lahden ja Nastolan yhdistymisen takia 
ensiarvoisen tärkeää säilyttää selkeänä osakeskuksena, joka tuottaa 
edelleen tulevaisuudessa monipuolisesti kaupunkikeskustamaisia 
palveluita ja kehittää määrätietoisesti niitä eteenpäin vastaamaan 
vanhojen ja uusien asukkaiden tarpeita. Asemakaavallisen tarkastelun 
osiossa eritellään tarkemmin niitä tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet 
Rakokiven liikekeskustan kehitykseen negatiivisesti. Tarkastelun pohjalta 
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on helppo paneutua parannusehdotuksissa niihin seikkoihin, jotka ovat 
heikentäneet Rakokiven asemaa palveluiden tarjoana ja huonontaneet 
sen ilmettä taajamakuvallisesti sekä tarjota harkittuja vaihtoehtoja näiden 
asioiden parantamiseksi. 
5.2 Aluerajaus 
Suunnittelualue ulottuu pääasiassa Rakokiven liikekeskukseen ja sen 
välittömään läheisyyteen, eli karkeasti rajattuna pohjoisessa Urheilutiehen, 
idässä Kangasvuokontien pientaloalueeseen, etelässä Kouvolantiehen ja 
lännessä Elementintiehen. Suunnitelmassa Rakokiven 
tarkastelualueeseen kuuluu liike-keskuksen lisäksi muutamia potentiaalisia 
täydennysrakentamiseen soveltuvia alueita: selkeimmät näistä ovat 
Elementintien länsipuolella sijaitseva entinen sorakuoppa sekä 
Kouvolantien ja Rakokiven tien väliin jäävä sorapintainen paikoitusalue. 
Tällaiset alueet sisällytetään tarkasteluun, jotta niiden muuttamiseen 
asuin- tai palvelukäyttöön kiinnitettäisi enemmän huomiota. Tarkka rajaus 
tulee ilmi kuviosta 3. 
 
KUVIO 3. Suunnittelualueen sijanti (Maanmittauslaitos 2015) 
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5.3 Luonnonympäristö 
Päijät-Hämeen maakunnallisessa maisemaselvityksessä Päijät-Hämeen 
maisemat on jaettu 13 erilaiseen kokonaisuuteen. Rakokivi kuuluu 
ensimmäisen Salpausselän maisema-alueeseen, jota luonnehtii tyypillinen 
reunamuodostelman kasvillisuus ja maisema. Alueen maaperä on 
reunamuodostumalle tyypillistä: Rakokiven pohjoispuoli on maaperältään 
soraa ja eteläpuoli hiekkaa. Maaperänsä takia alue on myös 
pohjavesialuetta. Alun perin Rakokiven alue on ollut kuivaa 
kangasmetsää.  
Itse Rakokiven keskustassa ei ole koskemattomana säilynyttä 
luonnonympäristöä mainittavasti, mutta sinne tänne jätetyt puistotilkut 
ilmentävät hyvin harjumaaston kasvillisuutta – ympäristössä on paljon 
mäntyjä, sekä jonkin verran lehtipuita, kuten pihlajaa sekä koivua. Alueella 
olevat puistoalueet ja rakentumattomat korttelit 216, 223, 214 sekä VP ja 
VL – alueet ovat kuitenkin maastoltaan lähes luonnontilaisia. 
Rakentumaton kortteli 209 on pohjoisosiltaan hiekkakenttää, aivan kuten 
kortteli 216.  
Elementintien länsipuolella sijaitsee vanha sorakuoppa, jota on käytetty 
soranottoon vuoteen 1998 saakka ja joka on nyttemmin maisemoitu 
männyntaimilla käyttämättömänä.  
5.4 Rakennettu ympäristö 
5.4.1 Asuminen 
Kaava-alueella on eri-ikäisiä rakennuksia, mutta pääosin rakennuskanta 
on peräisin 1980-luvlta. Keskusta on lähtenyt rakentumaan 1970-luvun 
puolivälin jälkeen, mutta eniten alueelle syntyi uutta rakentamista juuri 
1980-luvulla, jolloin kaavoitusta ajan-tasaistettiin muuttuneiden 
tulevaisuudennäkymien takia. Kaava-alueella asuminen painottuu kerros- 
ja rivtaloasumiseen: kaava-alueen pohjoisosassa on pieni rivitaloalue, 
kuten myöskin eteläosassa, aivan palveluiden vieressä kortteleissa 211, 
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218, 221 ja 222 on asuinkerrostaloja, sekä rivitaloja. Laajin yhtenäinen 
kerrostalo-alue on Nastonharjun kerrostalojen alueen päättävä Vasaratien 
ympärille painottuva asuinalue, jonka ensimmäiset rakennukset ovat 
rakentuneet 1970-luvun puolivälissä. Nämä Nastonharju III -kaavan 
pohjalta rakentuneet kerrostalot ovat rakentu-neet ennen varsinaista 
Rakokiven liikekeskusta ja ovat osa säilytettävän arvoista rakennettua 
ympäristöä. Kaava-alueen asuinkerrostalot neljä- tai viisikerroksisia ja 
rivitalot yksi- tai kaksikerroksisisia. Kuvassa 3 on yleiskatsaus alueen 
asuinrakentamisesta. 
 
KUVA 3. Asuinrakentamista Rakokivessä 
 
5.4.2 Palvelut 
Kaava-alueella on useita liikerakennuksia, toimistorakennuksia ja 
laajempia supermarketeille mitoitettuja rakennuksia. Alueella toimii 
Koulutuskeskus Salpauksen lukio, ammatillinen koulutuskeskus, 
Rakokiven ala-aste, päiväkoti, kirjasto sekä uusi vanhusten palvelutalo, 
jotka ovat kävelyetäisyydellä liikekeskustasta. Rakokivessä toimii myös 
kansalaisopisto. Ensimmäisinä Rakokiveen rakentuivat koulut ja kirjasto, 
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minkä jälkeen muut palvelut rakentuivat liikekeskukseen hiljalleen. 
Rakokiven koulu on suunniteltu purettavaksi uuden koulun tieltä, johon 
sijoittuu uusia toimintoja ja huomattavasti enemmän oppilaita kuin ennen. 
Kaava-alueen lounaiskulmassa Rakokiventien ja Elementintien 
risteyksessä on entinen huoltoasemarakennus. Kaava-alueen 
liikerakennukset ovat pääosin yksi- tai kaksikerroksisia. Rakokiven 
kunnallisia ja yksityisiä palveluita on kuvattu kuvissa 4 ja 5. 
 
KUVA 4. Rakokiven kunnallisia palveluita: koulu, vanhusten palvelukeskus, kansalaisopisto 
ja kunnankirjasto 
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KUVA 5. Rakokiven kaupalliset palvelut ja liikerakennuksia 
5.4.3 Liikenne 
Rakokivessä on kaksi merkittävää pääväylää: Rakokiventie, joka kulkee 
itä-länsi-suunnassa liikekeskuksen läpi, sekä liikekeskuksen ohittava 
läpiajoliikennettä palveleva Elementintie pohjois-eteläsuunnassa. 
Elementintie on merkittävä yhdystie Urheilutien ja Kouvolantien välillä ja 
palvelee läpiajoliikenteen lisäksi Rakokiven asiakkaita. Aluerakenteen 
sisällä on useita kokoojakatuja tonttikatuineen. Uuden vanhusten 
palvelukeskuksen rakennuttua Toritien merkitys Rakokiven tieverkoston 
hierarkiassa on korostunut. Uuden koulun myötä tälle tieyhteydelle tulee 
kohdistumaan jonkin verran enemmän liikennettä. 
Rakokiven pohjoispuolelle jäävä vielä pääosin metsäinen asuinalue 
koostuu kokoojakatujen ja metsässä kulkevien kevyen liikenteen väylien 
muodostamasta liikenneverkostosta. Rakenne toimii nykyisellään hyvin ja 
rakentuessaankin alueelle ei ole tarpeen osoittaa lisää liikenneyhteyksiä. 
Liikenne uudelle koululle ja rakennuksessa toimiville palveluille voidaan 
osoittaa Toritieltä, jolloin Moreeniraitti rauhoittuu jalankululle ja turvallisuus 
paranee.  
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Rakokivessä on paljon laajoja paikoitusalueita liiketilojen väliin jäävillä 
alueilla, jotka vievät tilaa jalankululta ja rumentavat taajamaa. 
Kadunvarsipysäköintiä ei juurikaan Rakokivessä ole. Rakokivessä on 
tarvetta jalankulkijoiden liikenneverkoston parantamiseen ja yhteyksien 
lisäämiseen, katutilan selkeyttämiseen sekä viihtyisyyden parantamiseen 
(kuva 6). 
 
KUVA 6. Rakokiven leveää katutilaa 
 
Rakokiventietä pitkin kulkee joukkoliikennettä ja suunnittelualueella on 
kaksi linja-autopysäkkiä tien molemmin puolin. Nastolan rautatieasemalle 
on matkaa noin 3,5 km ja Uudenkylän rautatieasemalle noin 2 km. 
5.5 Ympäristöhäiriöt 
Merkittävimmät ympäristöhäiriöt ovat lähtöisin alueen sisäisestä 
liikenteestä sekä viereisestä betonielementtitehtaasta. Betonielementtien 
valmistukseen liittyy suuria materiaalivirtoja, ja siten pölyn, melun ja 
tärinän syntymistä ei voida välttää. Suomessa monilla paikkakunnilla on 
havaittu käytännössä, että asutuksen sijoittaminen 
betonielementtiteollisuuden välittömään läheisyyteen ole kenenkään etu. 
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Meluhaittoja voidaan jossain määrin hillitä erilaisilla aitarakenteilla, mutta 
niitä ei pystytä täysin torjumaan. (Saarelainen 2013.) 
5.6 Suunnittelutilanne 
5.6.1 Päijät-Hämeen maakuntakaava 2006 
11.3.2008 vahvistetussa Päijät-Hämeen maakuntakaavassa Rakokiven 
alue on keskustatoimintojen aluetta (C) (kuvio 4). Merkinnällä osoitetaan 
kuntatasoisten palvelu-, hallinto- ja muiden toimintojen sekä asumisen 
alueita liikenneverkkoineen ja puistoineen. Maakuntakaavan 
selostuksessa todetaan myös, että alueelle voi sijoittaa vähittäiskaupan 
suuryksiköitä. Nastolan keskusta luokitellaan maakuntakaavassa 
monipuoliseksi alue- tai kuntakeskukseksi, joka tulee maakuntakaavan 
keskusten hierarkiassa heti seuraavana maakunnan keskuksesta, eli 
Lahden keskustasta. Monipuolisesta alue- tai kuntakeskuksesta löytyvät 
kattavat palvelut, kuten terveyskeskus, hyvät päivittäistavarakaupat ja 
erikoisliikkeitä. Maakuntakaavassa on myös määritelty tulevaisuuden 
tavoitteellinen keskusverkko, jossa Nastola säilyttää paikkansa 
monipuolisena kuntakeskuksena. Kaavan selostuksen liiteosassa on 
täsmennetty Rakokiven liikekeskuksen sijaitsevan pohjavesialueella. 
Palvelualue sivuaa kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta 
tärkeää aluetta. Länsiosassa on merkittävää rakennettua ympäristöä, joilla 
viitataan Nastonharjun kaavallakin suojeltuihin kerrostaloihin. 
Elementientie Rakokiven alueella on merkitty yhdystieksi (yt64). (Päijät-
Hämeen maakuntakaavan selostus 2005, 13-14.) 
Vuoden 2014 maakuntakaavan luonnoksessa Rakokiven alueelle ei ole 
osoitettu merkittäviä muutospaineita.  
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KUVIO 4. Ote vuoden 2006 maakuntakaavasta (Päijät-Hämeen liitto 2008) 
 
5.6.2 Osayleiskaava 
Rakokiven alueella ei ole voimassaolevaa lainvoimaista yleiskaavaa. 
Alueelle on laadittu vuonna 11.11.1991 vahvistettu nauhataajaman 
yleiskaava, jossa Rakokiven alueelle on osoitettu useita eri 
käyttötarkoituksia (kuvio 5). Pääasiassa käyttötarkoitukset toteavat 
nykytilanteen. Ainoat huomionarvoiset toteutumattomat kohteet ovat 
Toritien pohjoispäädyssä olevat julkisten palveluiden alueet (PY). Toritien 
itäpuolinen PY-alue on rakentumaton, mutta vanhusten palvelutalo on 
toteutettu kaavamerkinnän mukaisesti. Betonielementtitehtaan tontti on 
merkitty kaavassa ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomaksi teollisuuden 
alueeksi. Elementtitehdas aiheuttaa kuitenkin jonkin verran 
ympäristöhäiriöitä, kuten melua, tärinää ja pölyongelmia. (Saarelainen 
2013.) Sorakuopan etelänurkkaus on merkitty PK-alueeksi, eli yksityisten 
palvelujen ja hallinnon alueeksi, mutta alueelle ei ole kuitenkaan 
rakentunut palveluita. 
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KUVIO 5. Nauhataajaman osayleiskaava (Nastolan kunta 1991) 
 
Uudenkylän osayleiskaavan luonnoksessa Rakokiven alue on pääosin 
keskusta-toimintojen aluetta. Luonnos suunnittelualueen rajauksella 
ilmenee kuviosta 6. Sorakuopan alue Rakokiven länsipuolella, sekä Upon 
parkki-paikan alue itäpuolella on merkattu keskustatoimintojen alueeksi. 
Betonielementti-tehtaan korttelialueelle on asetettu kaksi merkintää: TY ja 
AKR. TY tarkoittaa teollisuusaluetta, jolla ympäristö asettaa toiminnan 
laadulle erityisiä vaatimuksia ja AKR tarkoittaa asuinkerros- ja rivitalojen 
korttelialuetta. Kahdella merkinnällä halutaan korostaa alueen mahdollista 
käyttötarkoituksen muutosta asumiskäyttöön tulevaisuudessa. 
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KUVIO 6. Uudenkylä osayleiskaavan luonnos (Nastolan kunta 2014) 
 
5.6.3 Rakokiven suunnittelukilpailu 
Suunnitteluperiaatteena tulevassa Rakokiven palvelukeskittymässä oli 
sopusointu nykyisen taajamarakenteen ja ympäröivän luonnon kanssa. 
Useimmissa kilpailuehdotuksissa oli päädytty nauhamaiseen 
rakenteeseen, jossa Rakokiven keskustaajaman alue muodostaa 
luontevan jatkumon harjun suuntaiseen nauhataajamaan. 
Kilpailuohjelmassa määrätyt julkiset rakennukset olivat peruskoulun ala-
aste, kansalaisopisto, lukio, ammatillinen koulu ja pääkirjasto, sekä 
tilavaraus määrittelemättömälle koulurakennukselle. Hallintopalveluille 
varatun tilan lisäksi kilpailuehdotuksessa oli osoitettava tilat paloasemalle, 
kolmelle päiväkodille, lastenkodille, sekä tämän lisäksi kolme tonttia 
erilaisille uskonnollisille yhdyskunnille. Ehdotuksessa oli osoitettava myös 
10 hehtaarin suuruinen varaus urheilukeskukselle. 
Raati piti miljöön kannalta suotavana, että rakennusten korkeus ei ylittänyt 
neljää kerrosta. Tämä toteutui yleisesti ottaen kaikissa 
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kilpailuehdotuksissa. Parhaiten kuntakeskuksen kokonaisuus toimi 
ehdotuksissa, joissa liikekeskus, koulut, urheilukeskus ja vapaa-ajan 
toiminnot muodostivat selkeän kokonaisuuden ja joissa urheilu- ja 
virkistyspalvelut sijaitsivat Turranmetsän ulkoilualueen läheisyydessä. Yksi 
kilpailun vaatimuksista oli, että siinä otettaisiin huomioon alueen 
vaiheittainen rakentaminen verrattain pitkän ajan kuluessa. Alueen 
vaiheittainen rakentuminen antaa taloudellista joustoa ja on luonnollinen 
ratkaisu tilanteessa, jossa kaavoitetaan täysin uutta aluetta käytännössä 
keskelle metsää. Kilpailutöiden tutkiminen ja nykytilanteen vertaaminen 
puhtaalta pöydältä tehtyihin suunnitelmiin antavat näkökulmaa 
täydennysrakentamisen ratkaisuihin - se, millaiseksi taajama on 
muotoutunut ajan myötä taloudellisten ja sosiaalisten paineiden alla, antaa 
korvaamatonta tietoa siitä, mihin suuntaan aluetta tulisi kehittää. (Kivinen 
1977, 9.) 
5.6.4 Asemakaavoitus ja taajamakuvan kehitys 
Asemakaavojen ajallinen kerrostuma Rakokivessa on verrattain suuri: 
Rakokivi I antoi kehyksen Rakokiven alueen kehittämiselle, vuoden 1983 
rakennuskaavamuutos teki kaavasta toteutettavan ja viimeisin päivittää 
kaavan nykytilanteeseen. Tarkempi asemakaavallinen tarkastelu ja ote 
asemakaavaindeksistä löytyvät opinnäytetyön liitteistä (LIITE 4 ja LIITE 5). 
Taajamakuvallisen ja rakenteellisen tarkastelun kannalta vuoden 1983 
rakennuskaavamuutos on keskeisin, sillä Rakokivi on pääosin rakentunut 
sen pohjalta. Nykyinen asemakaava on kaavatilkuista muodostunut 
hieman sekava kokonaisuus, jonka ymmärtämiseksi pitää tuntea vanhat 
kaavat ja asiat, jotka ovat ajaneet tiettyihin päätöksii. Nastolassa, kuten 
kaikkialla muuallakin, taloudellinen tilanne ja kasvunäkymät ovat 
vaikuttaneet ja vaikuttavat kaavoitukseen merkittävästi. Rakokivessä 
muuttuva yhteiskunnallinen tilanne ja sen jatkuva liikkuvuus on näkynyt 
hyvin vahvasti kaavoituksessa ja kaavoja onkin täytynyt muuttaa ja 
päivittää hyvin radikaalisti vastaamaan tulevaisuuden näkymiä – 
nousukauden päättymistä säikähdettiin Nastolassa ehkä jopa turhankin 
paljon. Rakokiven alue koostuu nykytilanteessaan 20 eri 
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asemakaavatilkusta, jotka ovat keskenään hyvin eri-ikäisiä – viimeisin 
asemakaava alueelle on vahvistettu 2010, ja se kattaa selvitysalueen 
koillisosan palvelukeskuksen ja hoiva-asumisyksikön sekä sen lähialueet.  
Kasvava väestö tarvitsi uuden nykyaikaisen palveluiden keskuksen, jonka 
suunnittelulle asetettiin kunnan puolesta selkeät tavoitteet. Alkuperäisen 
kaavan tavoitteissa korostettiin viihtyvyyttä, omaleimaisuutta, alueen 
luonteen huomioonottamista, liikenneverkon joustavuutta eri 
liikennemuotojen välillä sekä vaiheittaisen rakentumisen 
huomioonottamista. Rakenneratkaisujen osalta tavoitteissa mainittiin 
rakennusten maksimikorkeudeksi neljä, liiketilojen toivottiin olevan 
yhdessä tasossa ja paikoituksen sijaitsevan maantasossa erotettuna ulko-
oleskelutiloista. Rakokiven kaavoitusta ja rakentumista ajatellen sen 
nykyilmeen muotoutuminen perustuu selkeästi kolmeen eri vaiheeseen, eli 
kolmeen eri kaavaan: vuoden 1977 rakennuskaavaan, vuoden 1983 
rakennuskaavamuutokseen sekä vuoden 2006 asemakaavaan. 
Rakennuskaavan ja asemakaavan välillä ei ole käytännön eroa, vaan 
kyseessä on vuoden 2000 maankäyttö- ja rakennuslain mukana 
voimaanastunut muutos. Rakennuskaava on maalaiskunnissa käytetty 
kaavamuoto, jonka muodostumista ohjasivat silloinen seutukaava, joka 
vastaa nykyistä maakuntakaavaa sekä yleiskaavat, eli kuntakohtaiset 
yleispiirteiset maankäyttösuunnitelmat.  
Rakokiven ensimmäisellä Rakokivi I -rakennuskaavalla kaavoitettin 
ensimmäiset osat Nastolan uudesta asunto- ja keskusta-alueesta: korttelit 
209–219 sekä tie- ja liikennealueet (kuviot 7, 8 ja 9). Samalla tapahtui 
muutoksia Nastonharjun ja Nastonharju III – kaavoihin, jotka oli vahvistettu 
1972 ja 1973. Kunnanhallitus antoi 1975 ratkaistun suunnittelukilpailun 
perusteella laajemman Nastola Rakokivi kaavarunkosuunnitelman sekä 
ensimmäisen vaiheen rakennuskaavan Arkkitehtitoimisto Olli Kivinen Ky:n 
laadittavaksi. Tällöin kasvavan Nastolan asuntotuotanto-ohjelma, 
koulusuunnitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat oli jo hyväksytty. 
Maankäytöllisesti Rakokiven alue oli Nastolan kunnan omistamaa 
rakentumatonta metsämaata. Länsipuolella sijaitsi silloisen Partek Oy:n 
betonielementtitehdas ja suunnittelualueen kaakkoiskulma oli Upo Oy:n 
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omistamaa paikoitusaluetta. Kaavan luonteessa on selvästi havaittavissa 
sen nousukauden uhmakas mittakaava: alue on suunniteltu palvelemaan 
paljon suurempaa määrää ihmisiä kuin Nastolaan loppujenlopuksi oli 
vuoteen 2000 mennessä asettunut: kaavan muodostama 
palvelukeskittymä oli mitoitettu palvelemaan 25 000 ihmistä vuosituhannen 
vaihteessa. Vertailun vuoksi koko Nastolan kunnassa asui vuonna 2000 
vain hieman yli 15 000 ihmistä. 
 
KUVIO 7. Rakokivi I -rakennuskaavan havainnekuva (Kivinen 1976) 
 
Kaavassa on osoitettu paljon asuinkerrostalojen korttelialueita, 
liikerakennusten korttelialueita, sekä hallinto- ja virastorakennuksia. 
Kaavan malli on liikenneratkaisuiltaan ulkosyöttöinen ja jalankulku on ajan 
hengen mukaisesti pääosassa. Rakennusoikeutta kaavassa on osoitettu 
yhteensä 89 600 k-m²:ä. 59 100 k-m²:ä tästä on tarkoitettu asumisella ja 
se vastaa 10,2 hehtaaria. Hallinnolle, opetuspalveluille ja kulttuurille 
kaavassa on varattu tilaa 5,58 hehtaaria, joka on noin 30500 k-m². 
Puistoalueita kaavassa on 2,5 hehtaaria, joka vastaa hieman yli 10 % 
koko pinta-alasta. Koko kaavan aluetehokkuudeksi tulee yhteenlaskettuna 
0,38, korttelitehokkuuden kohotessa 0,57:ään, joka on maaseutumaiselle 
keskusta-alueelle jo huomattavan suuri tehokkuusluku.  
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Kaavassa palvelut on sijoitettu Rakokiventien pohjoispuolelle torin 
ympärille keskitetysti ja asuminen luontaisesti sen pohjoispuolelle. Kaksi 
opetus- ja sosiaalitoimelle tarkoitettua korttelia ovat liikekeskuksen länsi- ja 
itäpuolilla, joista jälkimmäisen ympärille on tarkoitettu sijoittuvaksi myös 
muita kulttuuripalveluita. Kaavassa on varattu myös alue hallinto- ja 
virastorakennuksille Rakokiven toria vastapäätä. Tämän kaavan 
mukaisesti Rakokiveen ovat rakentuneet vain korttelin 209 YO-alue ja 
korttelin 212 YOS-alue, jotka ovat tarkoitettu pääasiassa 
opetustoiminnalle. 
 
KUVIO 8. Rakokivi I –rakennuskaava (Kivinen 1976) 
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KUVIO 9. Toimintojen sijoittuminen (Kivinen 1976) 
 
Vuoden 1982 hyväksytyssä nauhataajaman yleiskaavassa Rakokivi on 
keskustatoimintojen aluetta. Yleiskaavaa suunniteltaessa oli jo selvää, että 
kirkonkylä tulisi olemaan hallintopalvelujen ja terveyspalvelujen keskus ja 
näin Rakokivestä alettiin kehittää tietoisesti urheilu-, koulu ja vapaa-ajan 
keskuksesta. Alkuperäinen Rakokivi I – rakennuskaava suunniteltiin 
palvelemaan yhdessä kirkonkylän kanssa vuonna 2000 25 000 ihmistä. 
Tämän jälkeen muuttuneet väestö- ja työpaikkakehitys edellytti Rakokiven 
ja Nastonharjun keskustojen aseman tarkistamista ja alueiden sisäisten 
ratkaisujen sovittamista muuttuneeseen tilanteeseen. Kaavaselostuksen 
mukaan rakennuskaavan muutosalueella ei ollut rakennettua ympäristöä, 
joten alkuperäisen kaavan mukainen suunnitelma ei siis ollut lähtenyt vielä 
vuonna 1983 rakentumaan muuten kuin muutamien kunnallisten 
palveluiden osalta – Rakokivestä puuttuivat edelleen kaupalliset ja 
hallinnolliset palvelut täysin. 
Seuraava, vuoden 1983 rakennuskaava (kuvio 10) poikkeaa Rakokiven 
ensimmäisestä kaavasta huomattavasti, mutta esitetyt muutokset ovat 
hyvin perusteltuja varsinkin taloudellisesta näkökulmasta: alkuperäiseen 
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vuoden 1977 kaavaan verrattuna rakennusoikeuksia pienennettiin uusien 
väestöennusteiden pohjalta ja toimintoja sijoiteltiin uudelleen 
yleiskaavallisen tarkastelun jälkeen. Kaavamuutos muutti siis Rakokiven 
rakennetta tarkoituksenmukaisempaan muotoon, ja sen rakentuminen 
pääsi lopulliseen vauhtiinsa kaavan vahvistumisen jälkeen. 
Kaavassa Rakokiven keskustan ytimenä toimii kauppatorin ympäristö, 
jonka ympärillä sijaitsevat kuntakeskuksen liike- ja toimistorakennukset. 
Kauppatoria vastapäätä on varattu alue lähinnä valtion palvelutoiminnoille, 
kuten esim. Kelalle tai postille. Keskustan kokoojakatuna toimii 
Rakokiventie, jolta ajoneuvoliikenne pääsee tonttiteitä käyttäen 
hajasijoitetuille pysäköintialueille. Yhteyden keskustan rakenteen sisällä 
on toteutettu tiheällä kevyen liikenteen ja kävelyreitistön avulla. 
Suunnittelualueen eteläreunaan on osoitettu asuinkortteleita. Kaavassa oli 
paljon yhdyskuntatekniseenhuoltoon liittyviä muutoksia, kuten esimerkiksi 
huoltoajoreittien lisääminen ja uudelleensijoittelu. Vanhaan 
soranottokuoppaan (korkeusero -4 m) sijoitettu kauppatori siirrettiin 
korttelia lännempään kaavaillun linja-autoaseman tilalle. Linja-autoasema 
ja matkahuolto rakentuivat Rakokiventien eteläpuolelle, jossa ne toimivat 
2000-luvun puoliväliin asti. Rakennuskaavamuutosalueen rakennusoikeus 
on silloisen voimassaolevan kaavaan nähden vähennetty 30 200 k-m²:stä 
27 300 k-m²:iin. Asuinkorttelit säilyttävät tehokkuuslukunsa 0,57, mutta 
yleisten rakennusten korttelialueet saavat huomattavasti lisää tehokkuutta: 
tehokkuus nousee 0,55:stä 0,81:ään. Tämä muutos johtuu kuitenkin 
käytännössä siitä, ettei uudessa kaavarajauksessa ole otettu huomioon 
opetustoiminnalle tarkoitettuja korttelialueita, joilla on paljon viheralueita, ja 
hallinto- ja virastorakennusten tontti poistui kaavasta kokonaan muuttuen 
yleisten rakennusten korttelialueeksi, jossa sallitaan myös liike- ja 
toimistotilat. 
Joillekin tonteille on kaavamääräyksin asetettu 
vähimmäiskerroskorkeuksia. Kaavaselostuksessa ratkaisua on perusteltu 
siten, että pysäköintiaukioiden mittasuhteista muodostuisi mahdollisimman 
inhimillisiä. Ehkä juuri tästä ehdottomasta kaavamääräyksestä johtuen 
nämä tontit ovat jääneet rakentumatta. Myös toriaukiota ympäriöiville 
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rakennuksille on asetettu vähimmäiskerrosmääräksi kaksi. Tämän 
kaavamääräyksen tarkoituksena on ollut korostaa keskustan asemaa 
verrattuna muihin alueen osiin. Kaavamääräykset sallivat myös torin ja 
kauppakujan ympäristössä olevien rakennusten rakentamisen siten, että 
ylimmät kerrokset ovat pilarein tuettuja ulokkeita. Selostuksessa ratkaisua 
perustellaan sillä, että ympäristökuvasta tulee ilmeikkäämpi ja aukioiden 
mittasuhteet paranevat. 
Rakokiventien pohjoispuolella olevat korttelit 213 ja 225 ovat pääosin 
rakentuneet kaavan mukaisesti. Rakokiventien eteläpuolinen alue rakentui 
kaavan mukaisesti miltei täysin, mutta on nyttemmin kaavoitettu ja 
rakennettu uudelleen korttelin 206 osalta, joka on hallitsevassa osassa 
tarkasteltaessa Rakokiven nykyistä ilmettä. 
 
KUVIO 10. Vuoden 1983 rakennuskaavan muutos (Nastolan kunta 1983) 
 
Vuonna 1988 Rakokiven liikekeskustan pohjoispuolelle vahvistui uusi 
rakennuskaava, jolla muodostuivat korttelit 271–278, rakennuskaavatiet, 
lähivirkistysalueita ja puisto. Samalla tapahtui muutoksia kortteleihin 209, 
211, 218, 226, joiden kaavat olivat peräisin vuosilta 1977 ja 1983. Ideana 
rakennuskaavan muutoksessa oli muodostaa osayleiskaavan osoittama 
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keskusta-alueen tehokkaasti rakennettu tukialue (kuvio 11). Kaava-alueen 
rakenne ja rakennusten sijoittelu on tarkkaan suunniteltu ja olisi 
rakentuessaan kohentanut taajamakuvaa ja tukenut keskustan palveluita. 
Alue on valitettavasti rakentunut vain joiltain osin: korttelit 272, 273 ja 274 
ovat sijoittuneet tämän kaavan osoittamalle paikalle, mutta rakentuneet 
vasta seuraavan kaavamuutoksen pohjalta matalampina. Korttelit 271 ja 
275 ovat jääneet toteutumatta ja itäinen osa on toteutettu asemakaavan 
rakenteellista perusideaa kunnioittamatta. Korttelin 211 kerrostaloista on 
toteutumatta vain katutilan maisemallisen muodostumisen kannalta 
olennaisin, Soratien varteen kaavoitettu kerrostalo. Korttelin 218 idea on 
hylätty kokonaan ja tilalla on kaksikerroksisten kerrostalojen tilalla 
viisikerroksisia, Rakokiven mittakaavassa suhteellisen massiivisia 
rakennuksia.  Liikekeskustan läheltä tämän kaavan mukaisesti on 
toteutunut Timpurinraitin ja Soratien väliinjäävä alue, vaikka kortteli onkin 
kaavoitettu uudelleen vuonna 1995, jolloin Rakokiventieltä puhkaistiin reitti 
Soratielle. Tämä Timpurintien kaavamuutoksen alue torppasi usean 
rakentumattoman kolmikerroksisen asuinkerrostalon rakentumisen. 
Korttelin 209 YL-1 tontti on rakentunut lounaisnurkastaan ja sen 
pohjoisosat kannattaisi muuttaa takaisin AKR tai AK-kortteliksi 
tehokkuuden ja taajamakuvan parantamiseksi. Raudoittajanpolun 
länsipuolelle jäävät alueet olisivat toteuttamiskelpoisia sellaisenaan, jos 
elementtitehtaan alueen käyttötarkoitus joskus muuttuu. 
Kerroskorkeuksien tarkistaminen voi olla kuitenkin paikallaan, mikäli kaava 
aiotaan joskus toteuttaa. 
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KUVIO 11. Havainnekuva käytännössä toteutumattomasta keskustan tukialueesta (Nastolan 
kunta 1988) 
 
Viimeisin asemakaava Rakokiven alueelle on vuodelta 2008 (kuvio 12). 
Tilanne kaavoituksen osalta oli vuonna 2008 seuraava: kortteleilla 209, 
210 ja 223 ja niiden välisillä katu- ja liikennealueilla oli voimassa vuoden 
1995 asemakaava. Kortteleilla 213, 270, 225, 214 ja niiden välisillä katu- 
ja liikennealueilla on voimassa asemakaava vuodelta 1996. 
Asemakaavamuutosprosessi pistettiin vireille lähinnä asemakaavan 
ajantasaistamiseksi. Alueen yrityksiltä ja rakennusyhtiöiltä oli tullut 
muutamia kaavamuutoshakemuksia - alueella oli tarve uusille liikenne- ja 
pysäköimisjärjestelmille, joihin kaavalla vastattiin. Tämän lisäksi alueelle 
kaavoitettiin rakennusyhtiöiden hakemuksien pohjalta lisää AL- ja AK-
alueita, jotka eivät kuitenkaan ole rakentuneet vielä tähän päivään 
mennessä.  
Muutokset tässä kaavassa eivät olleet niinkään rakenteellisia, vaan 
kohdistuivat lähinnä pieniin muutoksiin ja nykytilanteen toteamiseen. 
Kaavalla muutettiin kortteli 209 pohjoisosa julkisten lähipalvelujen 
korttelialueeksi siltä varalta, jos palvelutalo tarvitsisi lisää 
rakennusoikeutta. Nykytilanteessa kortteli kannattaisi muuttaa takaisin 
asumiselle uuden palvelutalon rakennuttua 2012. Kaava toi Rakokiveen 
uusia autoilulle sallittuja liikenneväyliä sekä kymmeniä uusia autopaikkoja 
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yleisille pysäköintialueille. Esimerkiksi Laturintietä jatkettiin Moreeniraitille 
asti, koska alkuperäinen liikenneyhteys oli rakennettu autoliikenteelle 
sopivaksi ja se olikin jo osittain autoliikenteen käytössä. Lisäksi katualuetta 
jatkettiin kirjastolle ja näin mahdollistettiin yhteys Rakokiven koulun 
pysäköintialueelle myös Laturintien kautta. Selostuksessa kaavan 
vaikutuksiksi elinoloihin ja elinympäristöön mainittiin uusien katuyhteyksien 
ja paikoitusalueiden helpottavan liikenteen sujumista, parantavan 
palveluiden saatavuutta sekä liikenneturvallisuutta. Kaavassa osoitettu 
asuinrakentamiseen tarkoitettujen kerrosalaneliömetrien lisääminen 
luokitellaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseksi 
yhdyskuntarakenteen tiivistämiseksi.  
 
KUVIO 12. Rakokiven viimeisin kokonaisvaltainen asemakaava vuodelta 2008 (Nastolan 
kunta 2008) 
 
5.6.5 Ajantasa-asemakaava 
Kokonaisuudessaan suunnittelualueella on voimassa eri-ikäisiä 
asemakaavoja. Viimeisin Rakokiven liikekeskuksen asemakaava on 
vahvistunut 22.9.2008. Alueen asemakaavoissa on osoitettu 
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liikerakennusten korttelialueita (K), liike- ja toimistorakennusten 
korttelialueita (KL), asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueita (AL), 
julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueita (YL), tori- tai 
kaavatieaukioita, yleisiä pysäköintialueita (LP), autopaikkojen 
korttelialueita (LPA), puistoja (VP), lähivirkistysalueita sekä kaduille ja 
kevyelle liikenteelle varattuja alueita. Liikekeskuksen pohjoispuoli on 
varattu pääosin asumiselle (AK, AKR, AR) ja palveluille (YSA-1, YOS, YK, 
YS). Ajantasa-asemakaava esitetään kokonaisuudessaan kuviossa 13 ja 
osa-alueittain kuvioissa 14 ja 15.   
 
KUVIO 13. Ajantasa-asemakaava (Nastolan kunta 2008) 
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KUVIO 14. Ote liikekeskuksen pohjoispuolen rivitalovaltaisesta tukialueen asemakaavasta 
(Nastolan kunta 2008) 
 
KUVIO 15. Ote liikekeskuksen alueen asemakaavasta (Nastolan kunta 2008) 
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5.7 Taajamakuvan analyysi 
Rakokiven alkuperäiset rakennuskaavat ovat tarkoin harkittuja ja 
toteutuessaan sellaisenaan ne olisivat luoneet harmonista ja kaunista, 
ajan henkeen tyypillistä kävelypainotteista ympäristöä. Luonnollisestikaan 
täysin uutta aluetta ei voitu rakentaa kerralla, vaan kuten jo tavoitteissakin 
mainittiin, oli kaavaa laadittaessa huomioitava alueen vaiheittaisen 
rakentumisen mahdollisuudet. Vaiheittainen rakentuminen on johtanut 
ehkä osittain vahingossakin rakennuskaavan alkuperäisen idean 
tuhoutumiseen, vaikka keskustaa on myös tietoisesti kaavoitettu autoilulle 
ystävällisempään muotoon. Nykyistä autoilua suosivaa kaavoitusta olisi 
pitänyt tehdä paremmassa yhteistyössä alkuperäisen rakennuskaavan 
kanssa ja harkita kaikkia ratkaisuja kokonaiskuvan kannalta tarkemmin. 
Välimuoto nykytilanteen ja alkuperäisen kävelypainotteisen ratkaisun 
välillä olisi ollut kaikkein tarkoituksenmukaisin - ehkä Rakokiveen 
muodostuneen epäympäristön taustalla on myös väärin perustein ja 
arvioin tehdyt ratkaisut autojen merkityksestä. Jos suunnittelukilpailun olisi 
voittanut jokin enemmän autoilua suosiva ratkaisumalli, nykyinen keskusta 
olisi varmasti huomattavasti harkitumpi, sopusointuisempi ja viihtyisämpi. 
Tämä on johtanut siihen, että Nastolan Rakokivessä ensisijaisen tärkeää 
on kiinnittää huomiota alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, liikenteeseen 
sekä kaupunkikuvaan. Rakentaminen parantaa alueen palvelujen 
säilymis- ja kehittymismadollisuuksia, koska asuntojen ja sitä myötä myös 
asiakkaiden määrä alueella lisääntyy. Hyvät ja sujuvat liikennejärjestelmät 
puolestaan parantavat liikkeenharjoittajien olosuhteita. 
Liikennejärjestelmiä suunniteltaessa täytyy kuitenkin ottaa eri 
käyttäjäryhmien tarpeet huomioon. Nykyisellään Rakokivi on täysin 
autojen valtaama: keskusta on autojen mittakaavalle suunniteltu eikä 
houkuttele jalankulkijoita käyttämään palveluita. Tällöin ihmiset häviävät 
katukuvasta ja suunnittelussa kiinnitetään taas yhtä enemmän huomiota 
autoilijoiden tarpeeseen. Yksi suunnittelun peruslähtökohdista 
Rakokivessä on visio siitä, että kuntakeskuksen pitää pystyä tarjoamaan 
palvelut ja eri asumisen muodot vauvasta vaariin ja mahdollistaa 
toimiminen koko elinkaaren ajan. 
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Rakokivessä on karkeasti arvioituna kahdenlaisia 
täydennysrakentamiskohteita – osa kohteista on olemassa olevan 
kaupunkimaisen taajamarakenteen sisällä. Tällaisissa kohteissa lisä- ja 
uudisrakentaminen on eritoten taajamakuvaa eheyttävää ja ympäristön 
laatua parantavaa toimintaa, jonka pääasiallinen tarkoitus on kohottaa 
ympäristön ilmettä ja toimintojen sujuvuutta sopivalla rakentamisella. 
Rakennukset voivat olla esimerkiksi lisäosia olemassa oleviin rakennuksiin 
tai täysin uusia rakennuksia tai rakennelmia vanhojen tilalla. Osa 
Rakokiven alueen lisärakentamisesta voidaan sijoittaan niin sanotusti 
perinteisen täydennysrakentamisen lokeroon eli on kartoitettu 
rakentumattomia alueita ja alueita, jotka ovat jääneet vajaakäytölle tai 
täysin tyhjilleen toimijoiden puuttuessa. Täydennysrakentamiselle 
soveltuvat alueet on osoitettu analyysikartassa (LIITE 3) ja varsinaiset 
täydennysrakentamiskohteet on osoitettu kaavarungon havainnekuvassa 
(LIITE 2). 
Rakokiven erityistä huomiota ja kehittämistä vaativat kohteet on jaoteltu 
tässä selvityksessä neljään erityyppiseen alueeseen. Selkeimmin 
taajamakuvasta nousevat ongelmakohdiksi betonielementtitehdas ja sen 
viereinen sorakuoppa, torin ympäristö, Toritien eteläpää, liikerakennusten 
korttelialueet Rakokiventien eteläpuolella sekä näiden lisäksi muutamia 
muita yksittäisiä kohteita, joiden käyttötarkoitusta täytyy pohtia uudelleen. 
Kehityskohteet on osoitettu analyysikartassa (LIITE 3) punertavalla. 
Entinen, osin metsitetty soranottoalue ja betonielementtitehdas sijaitsevat 
Elementintien länsipuolella. Varsinaisen sorakuopan alueen laajuus on 
noin 7 hehtaaria ja halkaisija noin 230 metriä. Lahden 
ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat tehneet alueelle 
maisemainventoinnin sekä suunnitelmia alueen käytöstä 
virkistystarkoitukseen detaljitasolla. Yleisnäkymältään alue on autio, 
metsäinen ja epämääräinen, mutta pienilmastoltaan alue on lämmin ja 
suotuisa. Sorakuoppa on maaperältään rakentamiselle soveltuvaa 
soramaata ja se täydentäisi rankentuessaan hyvin Nastolan 
nauhataajamaista rakennetta Nastonharjun asuinalueiden ja Rakokiven 
välillä. Samalla alueen poikki voidaan rakentaa luonnollisia kulkureittejä, 
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jotka palvelevat muitakin kuin alueen asukkaita. Elementintien 
betonielementtitehdas on Nastolan keskustan suurin yksittäinen 
ympäristöhäiriö (kuva 7). Tehdas aiheuttaa meteliä, tärinää ja pölyä, mutta 
ennen kaikkea se on haitallinen maisemalle. Tehtaan sijainti on 
ongelmallinen: se on esteenä keskusta-alueen asutuksen luonnolliselle 
laajenemiselle ja yhteenkasvamiselle sekä aiheuttaa haittaa nykyisellekin 
asutukselle. Tehdas on kuitenkin asettunut sijoilleen paljon ennen kuin itse 
Rakokiven liikekeskus syntyi ja se on tehnyt viime vuosina suuria 
investointeja, eikä ole aikeissa sijoittaa toimintojaan muualle. Tämän 
vuoksi alueen muuttaminen asuinkäyttöön ei ole lähivuosina mahdollista. 
 
KUVA 7. Betonielementtitehdas 
 
Rakokiven varsinaisessa liikekeskustassa on useita ongelmakohtia, jotka 
huonontavat taajamakuvaa ja houkuttelevuutta. Keskustassa korostuu 
autoilua korostuva ajattelu, joka oli hyvin yleinen 1980-luvulla: 
jalankulkijoiden tarpeet on otettu heikosti huomioon ja laajat 
paikoitusalueet on sijoitettu liiketilojen eteen. Myös Rakokiven torin 
suurimmat ongelmat ovat autoliikenne ja pysäköinti. Torin ympäri 
kulkevalle yksisuuntaiselle Mestarintielle kohdistuu paljon paikoitusalueen 
liikennettä. Myös itse tori on osoitettu pysäköinnille tietyin rajoituksin - 
tämä estää torin miellyttävän ympäristörakentamisen ja karkoittaa torin 
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varsinaiset käyttäjät. Nykytilanteessa tori ei kaunista taajamakuvaa eikä se 
ole arvoisessaan asemassa autojen pysäköintialueena (kuva 8). Torin 
edustavuutta ja viihtyvyttä voidaan lisätä rauhoittamalla se jalankulkijoille, 
elävöittämällä sitä erilaisilla rakenteilla sekä parantamalla kevyen 
liikenteen yhteyksiä torialueelle ja sen läpi. Epämääräiset ja/tai vaaralliset 
katutilat ja katualueet on osoitettu analyysikartassa mustakeltaisella 
raidoituksella (LIITE 3). 
 
 
KUVA 8. Rakokiven torilla torikauppa tapahtuu pysäköityjen autojen lomassa 
 
Nykyisen Lidlin ja Nordean liikerakennuksen väliinjäävä sola (kuva 9) on 
epäviihtyisä ja jäsentymätön ympäristö ja sen kaltevuus estää tilan 
kehittämisen nykyisellään. Liikerakennuksessa on toiminut hetken aikaa 
myös taidekahvila, joka lopetti kannattamattomana. Alueen keskeinen 
sijainti torin vieressä houkuttelisi enemmän käyttäjiä ja olisi 
tarkoituksenmukaisempi, jos se olisi tarkoitettu ainoastaan jalankulkijoille. 
Nykyisellään katutilalla ei ole mitään varsinaista käyttötarkoitusta – se 
palvelee ainoastaan epämääräistä huoltoajoa ja satunnaisia Nordean 
asiakkaita, joiden varsinainen paikoitusalue on rakennuksen toisella 
puolella. 
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KUVA 9. Epäviihtyisä katutila 
 
Nastolaan rakennettiin uusi vanhusten palvelukeskus vuosina 2011-2012, 
ja samalla uusittiin myös lähiympäristön katujärjestelyjä sekä kirjaston 
edessä olevaa kirja-aukiota. Toritielle rakennettiin mittava kevyen 
liikenteen liikennejärjestelmä, jossa jalankulku ja pyöräilijät ovat omilla 
erotetuilla kaistoillaan. Alun perin ideana tässä järjestelyssä oli se, että 
palvelukeskuksen vetreät vanhukset käyttäisivät kevyen liikenteen väyliä 
asioimiseen omatoimisesti liikekeskuksessa, mutta toisin kävi – 
palvelukeskuksen vanhukset ovat huonokuntoisia ja heidän liikkumisensa 
ilman apua on vaikeaa. Tästä johtuen liikennejärjestelmä on vajaakäytöllä. 
Suunnitteilla oleva uusi Rakokiven koulu kuitenkin hyötyy hyvistä kevyen 
liikenteen yhteyksistä, joten tulevaisuudessa tilanteeseen on tulossa 
huomattava parannus. Toritie on myös merkittävä yhteys Rakokivestä 
käsin urheilukeskuksen palveluja käyttäville ja Turranmetsän ja Urheilutien 
asuinalueilta käsin Rakokiven palveluita käyttäville.   
Toritien Rakokiventien puoleinen pää on yksi Rakokiven ehdottomista 
kehityskohteista. Laturintien ja Toritien väliin jäävä paikoitusalue (kuva 10) 
on taajamakuvallinen ongelmakohta - nykyisellään alue tuntuu hyvin 
syrjäiseltä ja takapihamaiselta. Ennen Rakokiven rakentumista aluetta on 
käytetty soranottoalueena, mistä johtuu sen korkeusero verrattuna 
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muuhun ympäristöön. Alue katkaisee jalankulkijoiden luonnollisen reitin 
keskustasta Toritielle ja se on tehottomassa käytössä autojen 
pysäköintialueena. 
 
KUVA 10. Laturintien paikoitusalue, näkymä etelään päin 
  
Rakokiventieltä Toritielle päästäkseen autoilijan ja jalankulkijan on 
kuljettava monen mutkan kautta. Rakokiventien ja Toritien yhdistämistä 
tulee siis tutkia tarkemmin suunnitelmavaiheessa. Jos alueelle tulee uusi 
risteys, täytyy Rakokiventie alittava alikulku täyttää. Täyttö ei aiheuta 
ongelmia kevyelle liikenteelle, sillä nykyisellään alikulku on tarpeeton ja 
vähäisellä käytöllä. 
Rakokiventien eteläpuolella oleva liikerakennusten korttelialue nousee 
esille aina keskusteltaessa Rakokiven epäkohdista. S-Marketin ja Lekatien 
väliin jäävä laaja paikoitusalue on ylimitoitettu nykyiselle tarpeelle. 
Paikoitusalueelle tulisi siis miettiä uusi käyttötarkoitus tai lisätä pysäköinnin 
tarvetta keskitetysti tälle alueelle. Lekatien länsipuolelle jäävän 
liikerakennusten korttelialueen suurin ongelma on liikerakennuksen eteen 
sijoitettu pysäköintialue. Laaja pysäköintialue yhdistettynä matalaan 
rakentamiseen tekee katutilasta leveän ja epämiellyttävän. Taajamakuvaa 
tarkasteltaessä Rakokiven ehdottomasti yhdeksi suurimmista ongelmista 
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muodostuu se, että autot vievät liikaa tilaa sellaisilla alueilla, jolle olisi 
parempaakin käyttöä: varsinkin pysäköintialueita on Rakokivessä 
ylimitoitetusti tai sitten ne on sijoitettu väärin. Toimintojen uudella 
jäsentelyllä voidaan tehostaa pysäköintialueiden käyttöä ja luoda tilaa 
muunlaisille toiminnoille tai rakentamiselle, joka palvelisi myös muita 
käyttäjäryhmiä. Muita suunnittelussa huomioonotettavia alueita ovat 
mahdolliset täydennysrakentamisen alueet sekä viheralueet ja niiden 
käyttö: onko Rakokivessä säilyttämisen arvoisia viheralueita ja voisiko 
niistä osan rakentaa puistoiksi? Rakokivessä on myös paljon jalankulun ja 
huoltoajon yhdistäviä kevyen liikenteen väyliä, joiden selkeyttämistä tulee 
pohtia suunnitelmassa. 
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6 KAAVARUNKO 
6.1 Kaavarungon suunnittelun tarve ja tavoitteet 
Kaavarungon tavoitteena on mahdollistaa Rakokiven palveluiden 
ylläpitäminen ja kuntakeskuksen elinvoimaisuuden säilyttäminen. Yhtenä 
keskeisenä tavoitteena on osoittaa lisää asumista ja kiinnittää huomiota 
jalankulkijoiden tarpeisiin tinkimättä pysäköintitilasta tai ajoneuvoliikenteen 
sujuvuudesta. Taajamakuvaa kohennetaan kaavarungossa osoittamalla 
uutta rakentamista Rakokiventien varteen liikekeskuksen alueelle. 
Rakokivi on Nastolan palvelullinen keskus, jollaisena sen asema tulee 
säilyttää myös Lahden ja Nastolan kuntaliitoksen astuttua voimaan 2016. 
Kaavarungosta ei laadita vaihtoehtoisia ratkaisuja, koska suunnittelualue 
on pääosin jo rakennettu. Prosessin aloitusvaiheessa Nastolan kunnan 
taholta nousi seuraavia toiveita koskien suunnitelmaa: 
 Rakokiven keskustan korostaminen kuntaliitoksen jälkeen 
 keskusta-alueen tiivistäminen 
 pysäköinti 
 keskustatoimintojen hajautumisen problematiikka 
 kaupunkikulttuurin tuominen Rakokiveen 
 rakennustavan ja rakennuskorkeuksien pohtiminen: yhdistetyn 
liikerakentamisen ja asumisen mahdollisuuksien tutkiminen 
Prosessin edetessä huomiota kiinnitettiin erityisesti asumisen lisäämiseen 
ja jalankulkijoiden viihtyvyyden ja turvallisuuden lisäämiseen keskusta-
alueella, sillä juuri näillä tekijöillä on suuri vaikutus Rakokiven 
kaupunkimaisuuteen ja houkuttelevuuteen. Asumisen lisääminen 
keskustassa tehostaa palveluita, mutta lisää pysäköinnin tarvetta.  
Kaavarunko, sen havainnekuva ja lähtötilanteen analyysikartta on 
toteutettu AutoCadin Novapointin asemakaavasovelluksella, ja ne on 
viimeistelty M-Color – tulosteen piirto-ohjelmalla. 
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6.2 Kaavarungon kuvaus 
Täydennysrakentamisen toimenpiteet kohdistuvat kaavarungossa lähinnä 
kerroskorkeuksien lisäämiseen ja kaavoitettujen, mutta rakentumattomien 
alueiden täydentämiseen. Koska Rakokiven rakennuskanta on verrattain 
huonolaatuista ja – kuntoista, sen säilyttäminen ei ole kaikilta osin 
tarpeellista tai edes hyödyllistä. Esimerkiksi aivan liikekeskuksen 
keskeisimmissä kortteleissa ongelmakohtia on ratkaistu siten, että 
vanhojen rakennusten tilalle rakennetaan täysin uudet rakennukset, jotka 
tukevat viihtyvyyden ja houkuttelevuuden kasvua. Liikekeskustan yhtenä 
ongelmana ovat myös kerroskorkeudet: aivan keskustan tuntumassa 
rakentaminen on yksikerroksista, jolloin tehokkuus on erittäin huono, 
katutilan muodostaminen haastavaa, ja sen lisäksi keskustassa on 
yksinkertaisesti liian vähän asukkaita tukemaan palveluiden säilymistä. 
Kerroskorkeuksien lisääminen olemassaolevan rakennuskannan päälle ei 
ole perusteltua, sillä rakenteet ovat niin heppoisia, että uusien 
rakennusten rakentaminen tulee halvemmaksi ja helpommaksi kuin 
nykyisen rakennuskannan korjaaminen ja tukeminen lisäkerroksia varten. 
Suunnitelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota jalankulkijan viihtyvyyteen 
– Rakokiven suurena ongelmakohtana on juuri liika autoistuminen, jonka 
seurauksena viihtyvyys on laskenut huomattavasti. Kaavarungossa on 
osoitettu useita jalankululle tarkoitettuja kevyen liikenteen väyliä, sekä 
pohdittu viheralueiden jatkuvuutta. Yksi keskeisimmistä ajatuksista 
suunnitelmassa on torien muodostama nauhamainen kokonaisuus, joka 
parantaa jalankulkijan asemaa Rakokiven keskustassa liikuttaessa 
huomattavasti.  
6.2.1 Kaavan rakenne 
Kaava-alue on kaavoitettua ja pääosin rakennettua. Kaavarungolla 
osoitetaan lisää rakennusoikeitta ja kerrosalaa varsinkin liikekeskuksen 
keskeisimpiin osiin, jossa rakennusten tehokkuuden lisääminen on eduksi 
viihtyvyydelle ja taajamakuvalle. Uutta asumista osoitetaan sorakuopan 
alueelle asuinkerrostalojen korttelialueille (AK) ja keskustan tuntumaan 
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Toritien eteläpäätyyn asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueille 
(AL) ja asuinkerrostalojen korttelialueille (AK) sekä Muurarintien, Lekatien 
ja Rakokiventien risteyksen ympäristöön liikerakennusten ylimpiin 
kerroksiin (AL). Lähipalveluita ja opetustoimintaa palveleville korttelialueille 
ei osoiteta muutoksia. 
Kaavalla osoitetaan uusi katuyhteys ja kevyen liikenteen väyliä 
sorakuopan kerrostaloalueelle. Toritietä jatketaan siten, että se yhdistyy 
Rakokiventiehen. Keskustan korttelirakenteen sisään osoitetaan uusia 
kevyen liikenteen väyliä, jotka helpottavat Rakokivessä asioimista niin 
Nastonharjulta, Kirkonkylältä kuin Turranmetsän asuinalueelta päin. 
Kevyen liikenteen väylien verkostoa on kokonaisuudessaan selkeytetty ja 
huoltoajoa ja tonteille ajoa on joissain kohdissa rajoitettu. Tällaisissa 
tilanteissa kaikki liikenne tonteille tulee osoittaa lähimmältä kadulta 
asemakaavasuunnitteluvaiheessa. Kaavarungon havainnekuvassa on 
osoitettu lisää viitteellisiä polkuja, joiden rakentaminen kevyen liikenteen 
verkostoa tukemaan on suotavaa. Keskustan pysäköinti ratkaistaan 
Laturintien ja Toripolun välisellä kansirakenteella, joka on kaavassa 
osoitettu merkinnällä ma-LPA, maanalainen pysäköintilaitos. 
Kansirakenteen päälle on rajallisen tilan puitteissa mahdollista rakentaa 
viisikerroksisia pistetaloja ja kevyen liikenteen väylä, joka yhdistää 
Rakokiven torin ja Toritien joustavasti. Kaava-alueelle on osoitettu myös 
lähivirkistysalueita (VL) ja niiden lisäksi puistoja (VP) ja korttelimetsää (VL-
1). Tarkemmat korttelikohtaiset toimenpiteet on lueteltu taulukossa 2, 
jossa violetti tarkoittaa täydennysrakentamista, joka vaatii 
kaavamuutoksen toteutuakseen, ruskea nykyisen ajantasa-asemakaavan 
mukaista täydennysrakentamista, sininen korvaavia uusia rakennuksia ja 
vihreä korttelialueen käyttötarkoituksen muutosta. Taulukon tarkastelun 
tukena kannattaa käyttää liitekarttaa, josta käyvät ilmi korttelinumerot 
(LIITE 6). 
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Kortteli Toimenpide  Kaavamuutos Muutokset/selitteet 
123 Täydennysrakentaminen KYLLÄ  T > AK, rakentuessaan +40 000 k‐
m² (AK). Pohjoisosa asumisen 
reservialuetta. 
202 Kaavan mukainen 
täydennysrakentaminen
EI  Rakentuessaan +1400 k‐m² (AKR) 
205 Uudisrakennus  KYLLÄ  Kerroskorkeus: II > IV, kerrosala 
2000 k‐m² > 3500 k‐m². 
208 Täydennysrakentaminen KYLLÄ  KT‐4 > AK, kerrosala: 1300 k‐m² > 
1800 k‐m², kerroskorkeus: II > IV 
209 Täydennysrakentaminen KYLLÄ  Pohjoisosa tontista YL‐1 > AK, 
kerrosala: +2000 k‐m² (AK) 
210 Uudisrakennus  KYLLÄ  Kerroskorkeus: II > II/IV, kerrosala: 
2000 k‐m² > 6000 k‐m² 
211 Kaavan mukainen 
täydennysrakentaminen
EI  Rakentuessaan +3500 k‐m² (AK) 
212 Uudisrakennus  EI  Uusi koulu 
214 Täydennysrakentaminen KYLLÄ  KL > AK, kerrosala 2000 k‐m² > 
4000 k‐m², kerroskorkeus II > IV, LP 
> KL, kerrosala 0 k‐m² > 4000 k‐m², 
kerroskorkeus: 0 > V 
216 Kaavan mukainen 
täydennysrakentaminen
EI  Rakentuessaan +6900 k‐m² (AK) 
217 Täydennysrakentaminen KYLLÄ  AP > KL, kerroskorkeus: 0 > II, 
kerrosala: 0 k‐m² > 3000 k‐m² 
219 Täydennysrakentaminen KYLLÄ  KL > AK, rakentuessaan +2000 k‐m² 
(AL) 
220 Uudisrakennus  KYLLÄ  Kerroskorkeus II > I/IV, kerrosala 
1550 k‐m² > 6000 k‐m². (Koskee 
tontteja 4 ja 2) 
223 Käyttötarkoituksen 
muutos 
KYLLÄ  AL > VP 
225 Uudisrakennus  KYLLÄ  K > AL, kerrosala: 2050 k‐m² > 2500 
k‐m²  
271 Kaavan mukainen 
täydennysrakentaminen
EI  Rakentuessaan +6600 k‐m² (AKR) 
275 Kaavan mukainen 
täydennysrakentaminen
EI  Rakentuessaan +2900 k‐m² (AKR) 
279 Käyttötarkoituksen 
muutos 
KYLLÄ  Poistuu KL, tilalle VL‐1 
 
TAULUKKO 2. Toimenpiteet kortteleittain (Leppänen 2015) 
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6.2.2 Aluevaraukset 
Korttelialueet 
Asuinrakennusten korttelialue (A) 
Kaavarungossa asuinrakennusten korttelialueeksi (A) on 
osoitettu vain nykyinen betonielementtitehtaan alue, joka on 
tulevaisuuden asumisen reservialuetta. Rakentamisen tyyppiä 
ei ole määritelty. Betonielementtitehtaan toiminta jatkuu 
alueella toistaiseksi, mutta sen toiminnan siirtäminen muualle 
on taajamarakenteen kannalta toivottavaa. 
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK) 
Kaava-alueelle muodostuu yhteensä 20 asuinkerrostalojen 
korttelialuetta, jolloin alueelle muodostuu asuinkerrostalojen 
korttelialueiden kerrosalaa yhteensä 48 150 k-m². Pelkästään 
alueen eteläosan sorakuopan uudelle asuinalueelle uutta 
kerrosalaa muodostuu 40 000 k-m². 
Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten 
korttelialueita on kaava-alueella neljä kappaletta, ja ne ovat 
rakentuneita.  
Asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten 
korttelialue (AKR) 
Kaava-alueelle muodostuu yhteensä viisi asuinkerrostalojen, 
rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinkerrostalojen 
korttelialuetta. Kaava-alueen pohjoisosan AKR-alueet eivät 
ole rakentuneet. Kaavassa kerrosalaa yhteensä 15 600 k-m². 
Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL) 
Kaavarungossa osoitetaan paljon uusia asuin-, liike- ja 
toimistorakennusten korttelialueita (AL) liikekeskuksen 
keskeisimmille alueille palveluiden käyttöasteen 
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tehostamiseksi. Kaavassa asuin-, liike ja toimistorakennusten 
korttelialueilla kerrosalaa on yhteensä 61 450 k-m². 
Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa paljon tilaa vaativan 
erikoistavarakaupan myymälän (KL-1) 
Kaavarungossa osoitetaan yksi uusi KL-1 -alue kaava-alueen 
itäreunaan nykyiselle Uponorin pysäköintialueelle. Kortteliin 
muodostuu kerrosalaa 3000 k-m². 
Rakentuneet korttelialueet, joille ei osoiteta muutoksia: 
 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue 
(AR). Kerrosalaa kaavassa yhteensä 2910 k-m². 
 Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue (YL). Kerrosalaa 
kaavassa 1080 k-m². 
 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YO). 
Kerrosalaa kaavassa 18 000 k-m². 
 Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten 
korttelialue, johon saa sijoittaa vanhusten palvelukeskuksen siihen 
liittyvine asuntoineen (YSA-1). Kerrosalaa kaavassa 7000 k-m². 
 Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue 
(YK). Kerrosalaa kaavassa 1020 k-m². 
 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K). Kerrosalaa kaavassa 
6400 k-m². 
 Liikerakennusten korttelialue (KL). Kerrosalaa kaavassa 5000 k-m². 
 Toimitilarakennusten korttelialue (KTY). Korttelin 209 pohjoisosan 
käyttötarkoitus muutetaan AL:stä KTY:ksi, jolloin kaava-alueelle 
muodostuu KTY-kerrosalaa yhteensä 2600 k-m². 
Muut alueet 
Puistot (VP) 
Alueelle osoitetaan neljä puistoa: sorakuopan 
kerrostaloalueen puisto, Dolni Dabnikin puisto Hiekkatiellä 
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sekä kaksi keskustapuistoa, jotka ovat toisiinsa yhteydessä 
jalankulkijoille tarkoitetun Moreeniraitin kautta. 
Lähivirkistysalueet (VL) 
Kaava-alueella sijaitsee useita lähivirkistysalueita. 
Lähivirkistysalue, taajamametsä (VL-1) 
Kaava-alueen koillisnurkkauksessa on laajempi 
taajamametsäksi osoitettu lähivirkistysalue. Alueelle 
suositellaan rakennettavaksi kevyen liikenteen yhdysreittejä, 
jotka palvelevat virkistyskäyttöä. 
Leikkipuisto (VK) 
Kaava-alueella on yksi leikkipuisto Rakokiventien 
eteläpuolisella kerrostaloalueella. 
Yleinen pysäköintialue (LP) 
Kaava-alueella on kolme yleistä pysäköintialuetta. 
Pysäköintialueet keskittyvät Rapparintien ja Toritien 
läheisyyteen, jossa sijaitsee kunnallisia palveluita. 
Autopaikkojen korttelialue (LPA) 
Suurin osa kaava-alueen pysäköinnistä on osoitettu LPA-
alueille. 
Maanalainen pysäköintilaitos (ma-LPA) 
Toritien ja Laturintien väliselle alueelle on osoitettu 
maanalainen pysäköintilaitos, joka on tarkoitus toteuttaa 
vanhaan sorakuoppaan kansirakenteen avulla. 
Katualueet 
Sorakuopan kerrostaloalueelle osoitetaan uusi katuyhteys 
Elementintieltä.  Katualueen rajaamisessa on huomioitu 
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voimassa olevien asemakaavojen mukaiset katu- ja tiealueet 
sekä kiinteistönrajat. Katualuetta on kaavassa esitettyjen 
alueiden kohdalla levennetty, jotta katualueelle saadaan 
mahdutettua kevyen liikenteen väylä sekä linja-autoliikenteen 
pysäkit.  
6.3 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
Kaavan merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat asumisen lisäämiseen 
keskustan palveluiden kupeeseen. Palveluiden yhteyteen osoitettu 
asuminen lisää palveluiden mahdollisuuksia säilyttää elinvoimaisuutensa 
ja tuo eloa keskusta-alueille myös kauppojen aukioloaikojen ulkopuolella. 
Rakokiven pohjoispuoleinen rivitalojen ja pienkerrostalojen alue tukee 
rakentuessaan hyvin Rakokiven palveluita ja tuo alueelle varsinkin nuoria 
lapsiperheitä, aivan kuten sorakuopan uusi kerrostaloaluekin. 
Kaavassa kerroskorkeuksia on korotettu liikekeskustan keskeisimmissä 
osissa. Taajamakuvallisesti korkeampi rakentaminen lisää keskusta-
alueen keskustamaisuutta ja luo miellyttävämmän mittakaavan ympäristöä 
leveiden katujen vastapainoksi. Rakokiven rakennukset ovat peräisin 
aikakaudelta, jolloin rakentamisen laatu oli verrattain heikkoa, eikä 
rakennusten säilyttäminen ole historiallisilla arvoilla perusteltua. Rakokiven 
liikekeskuksen keskeisimmissä kortteleissa vanhoja liikerakennuksia on 
korvattu uusilla asuin-, liike- ja toimistorakennuksilla, joissa liiketilat 
sijaitsevat alimmassa kerroksessa ja ylimmät ovat varattu asumiselle. 
Kaavarungon alueella on useita selkeitä osakokonaisuuksia, joiden 
selostaminen yksityiskohtaisemmin onnistuu parhaiten luokittelemalla 
alueet tarkoituksenmukaisesti. Osakokonaisuudet ovat seuraavat: 
betonielementtitehdas, sorakuoppa ja vanha huoltoasema, ajantasa-
asemakaavan mukaiset täydennysrakentamisen alueet, Rakokiventien 
eteläpuolen liikennerakennusten korttelialueet, Rakokiven tori ja 
Timpurintien ympäristö, Toritien ympäristö ja Upon pysäköintialue.  
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6.3.1 Betonielementtitehdas, sorakuoppa ja vanha huoltoasema 
Kaavarungossa Elementintien länsipuoleiseen sorakuoppaan on osoitettu 
asuinkerrostalojen korttelialueita (AK). Talot asettuvat rinteeseen 
porrastetusti ja pysäköintitilat voidaan verrattain jyrkässä rinteessä 
osoittaa kerrostalojen alimpiin kerroksiin ja katualueille. Kaavarungossa 
osoitetaan alueelle uusia katuja ja kevyen liikenteen väyliä, jotka 
palvelevat myös läpikulkuliikennettä. Alueen keskellä on puisto (VP). 
 
KUVIO 16. Sorakuopan asuinkerrostalojen korttelialue 
 
Betonielementtitehtaan tontti on kaavarungossa osoitettu 
asuinrakennusten korttelialueeksi (A). Alueelle ei kaavarunkoa 
suunniteltaessa tehty tarkempaa suunnitelmaa, sillä alueen rakentuminen 
asuinkäyttöön ei tapahdu lähivuosina. Alue on kaavan selostuksessa 
määritelty asumisen reservialueeksi. 
Sorakuopan kerrostaloalueen eteläpuolelle jäävä vanhan huoltoaseman 
tontti on kaavassa määritelty toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY). 
Alueella voidaan edelleen harjoittaa pohjavedelle haittaa aiheuttamatonta 
huoltamotoimintaa, esimerkiksi biokaasun tankkausta ja muita perinteisiä 
normaalisti huoltoaseman yhteydessä toimivia palveluita. 
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6.3.2 Ajantasa-asemakaavan mukaiset täydennysrakentamisen 
alueet  
Ajantasa-asemakaavainen mukainen täydennysrakentaminen tarkoittaa 
sitä, että alueiden rakentuminen ei vaadi kaavamuutoksia. 
Suunnittelualueen reunoilla on paljon kaavoitettuja, mutta vielä 
rakentumattomia korttelialueita. Liikekeskuksen pohjoispuolen tukialue on 
kaavarungossa osoitettu asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden 
kytkettyjen asuinrakennusten (AKR) sekä asuinkerrostalojen 
korttelialueiksi (AK), joille on mahdollista rakentaa kaksi- ja 
kolmekerroksisia rakennuksia. Kaavarungon havainnekuvassa on ehdotus 
alueen rakenteesta, ja se pohjautuu alueen vanhaan rakennuskaavaan ja 
sen havainnekuvaan. Toinen selkeä kaavanmukainen 
täydennysrakentamisen alue on Rakokiven itäpuolella, jossa on yksi 
rakentumaton AK-korttelialue ja yksi rakentumaton korttelialue. Varsinkin 
AK-korttelialueen rakentuminen lähivuosina on hyvinkin potentiaalista, sillä 
alueelle on tehty rakennusyhtiön toimesta myös detaljisuunnitelma. 
Viimeinen selkeä täydennysrakentamisen alue on liikekeskuksen 
länsipuolella Nastonharju III – kerrostaloalueella, jonka AKR-korttelialue ei 
ole täysin rakentunut. Metsäinen alue ei palvele virkistyskäytössä 
sellaisenaan ja se oli järkevää ja helppoa täydennysrakentaa sijaintinsa ja 
maaperänsä vuoksi. Alueella on myös muutama muu rakentumaton tontti, 
jotka on mahdollista täydennysrakentaa ilman kaavamuutoksia. Ajantasa-
asemakaavan mukaiset täydennysrakentamisen kohteet on merkitty 
havainnekuvassa ruskealla. 
6.3.3 Rakokiventien eteläpuolen liikennerakennusten korttelialueet 
Rakokiventien eteläpuolen liikerakennusten korttelialueilla on monia 
liikenteellisiä ja taajamakuvallisia ongelmakohtia, joihin on kiinnitetty 
suunnitelmassa erityishuomiota. Ajantasa-asemakaavassa korttelit 220 ja 
205 ovat tässä selostuksessa nimetty selkeyden vuoksi nykyisen S-
Marketin ja Osuuspankin toimitilojen korttelialueiksi. Nykyisen S-Marketin 
korttelialueella olevan liikerakennuksen kohdalle ehdotetaan 
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kaavarungossa korkeampaa rakentamista. Asuin-, liike- ja 
toimistorakennusten korttelialueella alimpaan kerrokseen voidaan sijoittaa 
suurempi elintarvikemyymälä ja ylempiin kerroksiin asumista. Samoin 
Osuuspankin tontilla alimmissa kerroksissa voi toimia nykyisenkaltaista 
yritystoimintaa ja ylemmissa asumista. Näillä korttelialueilla 
täydennysrakentaminen on nimenomaan taajamakuvallisesti eheyttävää 
toimintaa, sillä varsinkin Osuuspankin korttelialueen rakennusmassojen 
eteen sijoitettu laaja pysäköintialue yhdistettynä matalaan 
liikerakennukseen hajottaa katutilaa huomattavasti. Näin keskellä 
liikekeskustaa pitäisi suosia katutilaa rajaavaa korkeampaa rakentamista, 
joka luo keskustamaisen tunnelman. Kaavarungossa rakennusalat on 
osoitettu katutilaan kiinni, mutta julkisivuja kannattaa kuitenkin pehmentää 
ulokkeilla ja sisennyksillä muurimaisuuden välttämiseksi. Muurimaisen 
vaikutelman vähentämiseksi rakennusten ylemmät massat on sijoitettu irti 
katutilasta niin Rakokiventien etelä- kuin pohjoispuolellakin. Rakennusalat 
on määritelty erikseen kaavarungon keskeisimmissä kortteleissa, jotta 
suunnitelman idea säilyisi myös asemakaavoitusvaiheessa. 
Kaavarungon ehdotus parantaa huomattavasti liikenne- ja 
pysäköintijärjestelyjä korttelialueilla. Uusi enemmän pysäköintitilaa vaativa 
päivittäistavarakauppa S-Marketin tontilla tasapainottaisi Rakokiven 
pysäköinnin tarvetta. Esimerkiksi Lidlin muuttaessa uusiin toimitiloihin tien 
toiselta puolelta se saisi huomattavasti lisää kaivattua pysäköintitilaa. 
Osuuspankin tontilla pysäköintialueen siirtäminen rakennusmassan taakse 
selkeyttää katutilaa. Korttelialueen takareunan huoltoajoyhteys on 
säilytetty ja AL-alueen taakse on osoitettu uusi LPA-alue erityisesti 
toimitilojen henkilöstön pysäköintiä varten, sillä katualuetta käytetään 
nykyiselläänkin pysäköintiin, ja se vaatii selkeytystä. Alue on esitetty 
kuviossa 17. 
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KUVIO 17. Rakokiventien eteläpuolen liikerakennusten korttelialueet 
 
6.3.4 Rakokiven tori ja Timpurintien ympäristö 
Merkittävin keskustan viihtyvyyttä parantava tekijä on Rakokiven torin 
muuttaminen autottomaksi ja sitä ympäröivien rakennusten 
kerroskorkeuksien korottaminen. Rakokiven torin eteläreunalle on osoitettu 
uusi katosrakenne, jonka on tarkoitus toimia tilaa jäsentävänä ja 
suojaavana elementtinä esimerkiksi toritapahtumia ja erilaisia esityksiä 
järjestettäessä. Torin ympäristön liikennejärjestelyjä on selkeytetty ja 
jalankulkijoille on osoitettu turvallisemmat reitit, jotka kiertävät K-
Supermarketin pysäköintialueen. Myös korttelin 270 liiketilojen eteen on 
säästetty tilaa vinoparkille, sillä paikoitus on todettu tässä kohdassa 
toimivaksi. 
Nykyisen Lidlin rakennuksen tilalle on osoitettu korkeampaa rakentamista, 
ja käyttötarkoitus on muutettu liikerakennusten korttelialueesta (K) asuin- 
ja liikerakennusten korttelialueeksi (AL). Tontin kerroskorkeudet on 
osoitettu kaavarungossa siten, että Rakokiventien puoleinen sivu 
rakennuksesta on kaksikerroksinen, kun taas Torille avautuva julkisivu on 
nelikerroksinen. Ylimmät kerrokset ovat tarkoitettu asumiselle ja alimmat 
kivijalkakaupoille- tai kahviloille. Aluetta rakennettaessa korkeusero Lidlin 
ja Nordean liikerakennuksen välillä tasoitetaan, jolloin katutila voidaan 
hyödyntää esimerkiksi oleskelutilana. 
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Tiiveimmän korttelirakenteen keskelle on osoitettu puistoalue, jolloin 
alueen käyttötarkoitus muuttuu asuin- ja liikerakennusten korttelialueesta 
(AL) puistoksi (VP). Rakokiven keskustasta puuttuu kaupunkimainen 
rakennettu puisto, joka lisäisi viihtyvyyttä huomattavasti. Puisto palvelee 
pohjoispuolella olevia asuinalueita, kuten myös keskustaakin. Puistoa 
rakennettaessa pitää kiinnittää huomiota aukeaan ilmeeseen, jolloin 
vältytään liialliselta näkösuojalta, joka taas saattaa houkutella puiston 
käyttäjiksi lähinnä huonompiosaisia. Puisto toimisi myös luonnollisena 
päätöksenä Elementintien ja Urheilutien risteyksestä alkavalle 
viheralueiden sarjalle, toimisi rajana keskustamaisemmalle ympäristölle, 
josta alkaa luonnollisesti torien muodostamaan sarja. Lukiolta osoitetaan 
turvallinen kävelyreitti Timpurintien yli torille, josta se jatkuu luonnollisesti 
Toripolulle ja jatkuu aina Turranmetsään asti erityyppisinä kevyen 
liikenteen yhteyksinä. Tämä uusi reitti parantaa myös Nastonharjun 
asukkaiden yhdystarpeita ja tarjoaa satunnaisellekin kulkijalle 
mielenkiintoisen, viihtyisän ja houkuttelevan reitin korttelirakenteen sisällä 
vaihtoehtona Rakokiventien vieressä kulkevalle kevyen liikenteen väylälle. 
Alue on esitetty kuviossa 18. 
 
KUVIO 18. Torin ympäristö 
 
6.3.5 Toritien ympäristö 
Toritien merkitys Rakokiven toisena pääväylänä on uuden 
palvelukeskuksen myötä korostunut ja tulee korostumaan entisestään, 
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uuden koulun rakennuttua. Toritien yhdistäminen Rakokiventiehen 
selkeyttää liikennejärjestelyjä ja luo paremmat puitteet risteykseen 
osoitetuille uusille palveluille ja toiminnoille. Toritien avaaminen myös 
Urheilutien päästä on riskialtista, mutta jos tulevaisuudessa katsotaan 
muutoksen olevan tarpeellinen, voidaan näin tehdä hyvin pienillä 
investoinneilla. Elementintie palvelee vielä nykyisellään hyvin Rakokiven 
liikekeskuksen läpiajoliikennettä ja on syrjäisemmän sijaintinsa takia 
parempi vaihtoehto. Toritien läpiajon avaaminen on siis myös 
turvallisuusseikka varsinkin, kun Rakokiven oppilasmäärät uuden koulun 
myötä kasvavat.  
Laturintien ja Toritien väliinjäävä nykyinen pysäköintialue on huomattavasti 
ympäröivää maastoa alempana. Kaavarungossa alueelle on osoitettu 
maanalainen pysäköintilaitos (ma/LPA), joka edellyttää kansirakenteen 
rakentamista. Kansirakenteen päälle voidaan osoittaa pistekerrostaloja, 
liiketiloja ja viihtyisä sisäpiha liiketilojen käyttöön. Kaavarungossa osoitettu 
ratkaisumalli on investointina verrattain suuri ja vaatii lisäsuunnittelua, 
mutta kohentaa rakentuessaan keskustan toimivuutta ja viihtyvyyttä 
huomattavasti. Huoltoajo K-Supermarketille tapahtuisi edelleen 
Laturintieltä. Laturintieltä voidaan osoittaa myös sisäänkäynti 
kansirakenteen alle. Toritien itäpuolelle osoitetaan AK-korttelialueita ja yksi 
AL-korttelialue luomaan risteysalueen katutilaa. Alue on esitetty kuviossa 
19. 
 
KUVIO 19. Toritien eteläpääty ja kansirakenne 
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6.3.6 Upon pysäköintialue 
Upon nykyinen parkkialue osoitetaan KL-1 kaavamerkinnällä, joka 
tarkoittaa liikerakennusten korttelialuetta, jolle saa sijoittaa paljon tilaa 
vaativan erikoistavatakaupan myymälätiloja. Nykyisellään alue on 
Uponorin pysäköintitilana, mutta Uponor on halukas myymään alueen 
kunnalle. Nastolassa on tarve rautakauppatyyppiselle vähittäiskaupalle. 
Asemakaavasuunnitteluvaiheessa täytyy huomioida alueen liikenne. 
Risteys uudelle liikerakennusten alueelle tulee osoittaa Kouvolantieltä. 
Alue on esitetty kuviossa 20. 
 
KUVIO 20. Nykyinen Uponorin pysäköintialue 
 
6.4 Vaikutukset liikenteeseen 
Toritien jatkaminen Rakokiventiehen sujuvoittaa liikennettä koululle ja 
vanhusten palvelukeskukselle. Risteyksen rakentaminen edellyttää 
korkeuseron tasoittamista risteysalueelta, jolloin vanha Rakokiventien 
alittava alikulku poistuu kokonaan. 
Laturintien kansirakenteenalainen pysäköintilaitos vapauttaa tilaa autoilta 
jalankulkijoille ja lisää keskustan viihtyisyyttä. Pysäköintilaitoksen 
rakentuessa Rakokiven tori voidaan vapauttaa autoilta. Torilta 
rakennetaan kevyen liikenteen yhteys Toripolulle kansirakenteen kautta. 
Kaavassa osoitetaan myös lukiolta selkeämpi ja turvallisempi kävelyreitti 
torille. 
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Joukkoliikenteen kannalta tehokkaampi rakentaminen on eduksi, sillä 
käyttöasteen lisääntyessä myös sen kannattavuus paranee. 
6.5 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
Kaavarungon toteuttaminen ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia luontoon tai 
luonnonympäristöön, sillä kaava-alue on jo pääosin rakentunut. 
Luontoarvot kohoavat hieman lisääntyvien viheralueiden myötä. Suurin 
muutos luonnonympäristöön kohdistuu sorakuopan alueelle, jonka 
istutettu mäntymetsikkö pitää pääosin raivata, jos kerrostaloalue 
tulevaisuudessa rakentuu. Nuorella ja paikoin kitukasvuisella 
mäntymetsiköllä ei kuitenkaan ole luontoarvojen tai monimuotoisuuden 
kannalta kovinkaan suurta merkitystä. Alueen läpi osoitetaan kaavassa 
viheryhteys. 
Asemakaavasuunnitteluvaiheessa tulee kaavamääräyksiin sisällyttää 
riittävissä määrin pohjavesien suojeleminen ja pilaamisen estäminen. 
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7 YHTEENVETO 
Työn keskeisimpänä sisältönä oli Rakokiven liikekeskustan 
vetovoimaisuuden ja taajamakuvan kohentaminen täydennysrakentamisen 
keinoin. Keskeisenä tavoitteena oli kehittää taajaman keskustaa sen 
omista lähtökohdista huomioiden tulevan kuntaliitoksen Lahden kaupungin 
kanssa. Nastolan Rakokiven liikekeskus on syntynyt voimakkaan 
teollistumisen aikana tyhjästä – metsäselänteelle kaavoitettu liikekeskus 
suunniteltiin palvelemaan yhdessä kirkonkylän kanssa 25 000 kuntalaista. 
Kehityksen kääntyessä laskusuhdanteeseen Nastola on päivittänyt 
tavoitteitaan Rakokiven liikekeskuksen suhteen useaan otteeseen. Osa 
ratkaisuista on heikentänyt taajamakuvaa ja luonut Rakokiveen 
keinotekoista ympäristöä, jonka korjaaminen ei valitettavasti onnistu ilman 
huomattavia investointeja ja rakennuskannan uusimista. 
Suunnitelman lähtökohtatarkastelussa paneuduttiin alueen 
asemakaavoitukseen, historiaan teollisuuteen painottuvana kuntana sekä 
rakennetun ympäristön, liikenteen ja luonnonympäristön nykytilaan. 
Rakokiven asema vuonna 2016 Lahden kaupungin osakeskuksena tulee 
korostumaan. Tällöin palveluiden, kuten koulujen, kauppojen ja 
terveydenhuollon säilyminen alueella vaatii vetovoimaista ympäristöä, 
jossa on huomioitu tarpeellisissa määrin kaikkien ikäryhmien tarpeet niin 
liikkumisen kuin asumisenkin saralla. 
Kaavarunko pohjautuu ympäristön analyysiin, johon sisältyy tekstiosio ja 
havainnekuva. Itse kaavassa suunnittelualueelle osoitetaan palveluiden 
säilymistä tukevaa asumista keskustan läheisille tukialueille, sekä 
keskeisiin kortteleihin liiketilojen yläpuolelle, sekä tuodaan 
kävelypainotteista, kaupunkimaisempaa ympäristöä nykyisellään autojen 
valtaamaan kuntakeskukseen. Kaavarungolla osoitetaan myös 
taajamakuvan kannalta tärkeitä viheralueita, parannetaan kevyen 
liikenteen yhteyksiä sekä selkeytetään liikennejärjestelyjä. 
Kaavarunko ei ole oikeusvaikutuksellinen kaavataso, joten sitä ei voi 
sellaisenaan käyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena ohjenuorana 
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maankäytölle. Jatkotoimenpide osayleiskaavan luonnokseen pohjautuvalle 
kaavarungolle on luonnollisesti asemakaavaprosessin käynnistäminen ja 
siihen liittyvän osallistumisen järjestäminen kaavan mukana laadittavan 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. 
Asemakaavoitusvaiheessa tulee ottaa huomioon tarpeellisten määräysten 
lisääminen kaavarunko-muotoiseen suunnitelmaan, sekä tarkistaa 
tavoitteita kerroskorkeuksien, uusien liikenneväylien ja asumisen 
lisäämisen suhteen mahdollisten lisäselvitysten kautta. 
Rakokiven kuntakeskuksen yleisilme on nykyisellään harmaa ja surullinen. 
Heikkouksia ei ollut vaikea tunnistaa, mutta niiden tarkka paikallistaminen 
ja niin sanottujen korjausehdotusten muodostaminen oli yllättävän 
haastavaa. Kaavarunko oli suunnitelman tasona ristiriitainen – tietyt alueet 
kaipasivat tarkempaa suunnittelua ja sitovampia määräyksiä kuin mitä 
perinteisen kaavarungon malli yleensä sisältää. Koska kaavarunko ei ole 
oikeusvaikutteinen kaavataso, on sen laatimisessa käytetty artistista 
vapautta havainnollistamisen lisäämiseksi ja sisällytetty vapaamuotoisia 
merkkaustapoja, jotka ottavat vaikutteita niin yleiskaavatasoisesta kuin 
asemakaavatasoisesta suunnittelustakin. Kaavarunko toimii tukena 
tulevalle päätöksenteolle ja sen osoittamat ratkaisut vaativat paikoittain 
suuriakin investointeja, joiden toteuttamiseen tarvitaan vahva tahtotila. 
Loppukateettina voidaan todeta, että varsinkin taantuvia, muuttotappiosta 
kärsiviä kuntia pitäisi kannustaa keskustoidensa kehittämiseen – 
omaleimainen ja viihtyisä ympäristö nähdään yhä enemmän ja enemmän 
kunnan menestystekijänä. Tästä syystä ei ole vaikea keksiä perusteita 
maalaiskuntien liikekeskustojen kehittämiselle: asuinpaikan identiteetin 
vaaliminen ja siihen nojautuva suunnittelu on avainasemassa taantuvien 
kuntien vetovoimaisuuden lisäämiselle. Päätöksentekoon, kuntien 
maankäyttöjen yksiköihin ja teknisiin virastoihin tarvitaan yhteen hiileen 
puhaltamisen henkeä, tuoreita ajatuksia, vahvaa tahtotilaa ja uskoa 
omaan kuntaan – myös ukkoontuneella kuntakeskuksella on hyvät 
puolensa, jotka täytyy kaivaa esiin harkituilla maankäytön ratkaisuilla. 
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rakennusten korttelialue.
Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
Liikerakennusten korttelialue.
Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa paljon tilaa vaativan
erikoistavarakaupan myymälätiloja.
Toimitilarakennusten korttelialue.
Puisto.
Lähivirkistysalue.
Lähivirkistysalue, taajamametsä.
Leikkipuisto.
Yleinen pysäköintialue.
Autopaikkojen korttelialue.
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen
osan suurimman sallitun kerrosluvun.
Maanalainen pysäköintilaitos.
Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie.
Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla huoltoajo on sallittu.
Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla tontille/rakennus-
paikalle ajo on sallittu.
Kadun tai liikennealueen ylittävä kevyen liikenteen yhteys.
Asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen
asuinrakennusten korttelialue.
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HAVAINNEKUVAN SELITYKSET:
Nykyinen rakennuskanta, olemassa olevat rakennukset
Nykyisen ajantasa-asemakaavan mukainen täydennysrakentaminen
Täydennysrakentaminen vaatii kaavamuutoksen
Asumisen reservialue
Kerroskorkeus- ja kerrosala
Viitteellinen polku
Seinämä
Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
Uudisrakennukset
Tiealue/päällystetty alue
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
PVM.
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Henna Leppänen
Rakokiven liikekeskus
Kaavarungon havainnekuva
Nastolan Kunta
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Paljon t i laa vaativa
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Asuinkerrostalojen korttel ialue.
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rakennusten alimpaan
kerrokseen.
Lukio
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aiheuttamatonta
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kaasutankkauspiste)
Liikekeskustan tiiviisti
rakennettu tukialue (AK,
AKR)
Kansirakenne: alla
pysäköintiti laa
asuinrakennuksil le ja
liiketiloille.
Uusi kevyen l i ikenteen yhteys
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Puisto
Uusi kevyen
liikenteen
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ANALYYSIKARTAN SELITYKSET:
Nykyinen rakennuskanta, olemassa olevat rakennukset
Mahdolliset täydennysrakentamiskohteet
Epämääräinen/vaarallinen katutila
Säilytettävä viheralue
Kevyen liikenteen yhdystarve
Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
Erityiset/tärkeät kehityskohteet
Ajoneuvoliikenteen yhdystarve
PVM.
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LIITE 4 Asemakaavallinen tarkastelu
Kaavan n:o Vuosiluku Rakennuskaavan tyyppi Mitä koskee? Edellinen kaava Selite Kaavan nykytilanne
24 1971 Rakennuskaava Nastonharjua ja korttelia 123 
(tarkastelualueen osalta).
Ei ole Kaavalla muodostuu Nastonharjun asuinalueet sekä 
teollisuus‐ ja varastorakennusten korttelialue, jossa sijaitsee 
betonielementtitehdas.
Nykytilanne; vastaa teollisuus‐ ja 
varastorakennusten osalta nykyistä tilannetta
31/50 1973 Rakennuskaava Korttelit 201‐206, sekä puisto‐ ja 
liikennealueita. Kaavojen 31 ja 50 väliset 
erot johtuvat kaavamääräyksien 
muuttumisesta.
Ei ole Kaavalla muodostuu useampi asuinkerrostalojen kortteli 
Rakokiventien eteläpuolelle, jossa on rakennusoikeutta 
yhteensä yli 25 000 kerrosalaneliömetriä. 
Nykytilanne; kaavasta rakentumatta AK‐
kortteli 203, joka sallii neljäkerroksisen 
kerrostalon rakentamisen
62 1977 Rakennuskaava Korttelit 209‐219 sekä tie‐, puisto‐ ja 
leikkialueet
Ei ole Rakokiven ensimmäinen rakennuskaava. Pohjautuu 
suunnittelukilpailun voittaneeseen kaavarunkoon. Paljon 
asuinkerrostalojen korttelialueita, liikerakennusten 
korttelialueita, sekä hallinto‐ ja virastorakennuksia. 
Ulkosyöttöinen kaava, jossa jalankulku on ajan hengen 
mukaisesti pääosassa.
Kaava antaa viitteitä palveluiden 
sijoittumisesta rakentumattomassa 
Rakokivessä ja kehyksen seuraavalle 
rakennuskaavalle, jonka pohjalta Rakokivi lähti 
rakentumaan. Toteutunut rakennettu 
ympäristö poikkeaa monin osin tästä kaavasta.
98 1980 Rakennuskaavan muutos Rakennuskaavan muutoksella 
muodostuvat korttelin 209 
rakennuspaikka 3, korttlein 210 
rakennuspaikat 2 ja 4, korttelin 215 
rakennuspaikat 1, 2 ja 3 sekä 
rakennuskaavatiealueet. 
62 Muutamia käyttötarkoitusten muutoksia esim. korttelissa 
210, jossa liikerakennuksen ja paikoitusalueen paikat 
vaihtuivat. Korttelissa 215 AKR‐korttelin käyttötarkoitus 
muuttui sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevaksi 
alueeksi.
Kaava vastaa muutosten osalta käytännössä 
nykytilannetta.
129 1983 Rakennuskaavan muutos Korttelit 206 – 210, 213, 220–226 sekä tie‐
, tori‐, puisto‐ ja lähivirkistysalueet. 
62 Merkittävä kaava Rakokiven nykyisen ilmeen 
muodostumisen kannalta ‐ kaava muuttui luonteeltaan 
enemmän asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden 
kytkettyjen asuinrakennusten alueesta yksinomaan liike‐ ja 
toimistorakennuksia suosivaan malliin. Muita merkittäviä 
muutoksia olivat asuinkerrostalojen ja rivitalojen 
korttelialueiden muodostuminen nykyisen S‐Marketin 
tontin taakse, Rakokiventien pohjoispuolisesta linja‐
autoasemasta luopuminen ja Rakokiven torin siirtyminen 
tämän tilalle. Autoilua ei ole vielä tässä kaavassa sallittu 
korttelirakenteen sisällä, mutta muutama syöttö lisättiin 
ulkokehältä.
Kaavasta on nykyään voimassa S‐Marketin 
itäpuolelle jäävän metsäalueen KT‐4 merkintä, 
joka sallii kolmikerroksisen 
toimistorakennuksen rakentamisen. 
Merkinnöissä todetaan, että kerrosalasta 
(1300) saa käyttää enintään 40% julkisia 
palveluja tai hallintoa varten. Rakokiventien 
pohjoispuolella olevat korttelit 213 ja 225 ovat 
rakentuneet kaavan mukaisesti, muuten 
kaavaan on tullut nyttemmin muutoksia.
164 1987 Rakennuskaavan muutos Kortteli 202 50 Korttelin 202 asuinkerrostalojen korttelit muuttuivat 
asuinkerros‐ ja rivitalojen kortteliksi ja kerrosluku putosi 
kahdella. Rakennusoikeus putosi 4600:sta 4200:aan. 
Korttelin rakenne muuttui paikallisesti, muttei vaikuta 
taajamakuvaan sijaintinsa vuoksi. 
Nykytilanne; alue rakentunut kaavan 
mukaisesti
177 1987 Rakennuskaavan muutos Kortteli 217, sekä puisto‐ ja 
liikennealueita. 
129 Kaavamuutoksella osoitettiin alue 
kaasuturbiinivoimalaitokselle. Sijaintia perusteltiin 
kaukolämpöverkoston runkoputkien läheisyydellä. 
Nykytilanne; alue rakentunut kaavan 
mukaisesti
185 1987 Rakennuskaava ja 
rakennuskaavan muutos
Rakennuskaavalla muodostuu korttelit 
209, 211, 218, 271–278 sekä 
rakennuskaavatie‐, lähivirkistys‐, puisto‐ 
ja leikkikenttäalueet. Rakennuskaavan 
muutos koskee kortteleita 209, 211, 218, 
219 ja 226 sekä tie‐ ja puistoalueita.
129 Kaava koskee Rakokiven pohjoispuolelle jäävää 
metsäselännettä, jonne oli tarkoitus tulla keskusta‐alueen 
tehokkaasti rakennettu tukialue. Toteutuessaan olisi 
tehostanut Rakokiven palveluita.
Kaavasta ei ole toteutunut sellaisenaan kuin 
muutama kerrostalo sen eteläosista, sekä 
muutama rivitalo.
215 1990 Rakennuskaavan muutos Kortteli 205 31 Asuinkerrostalojen korttelialue muuttui liike‐ ja 
toimistorakennusten korttelialueeksi. Alkuperäisessä 
Nastonharju III/2 ‐kaavassa asuinkerrostalot olisivat 
rajanneet katutilaa, mutta muutoksessa liike‐ ja 
toimistoalueen rakennusala on sijoitettu siten, että 
paikoitusalue jättää risteysalueen kulman avoimeksi ja 
hajottaa katutilaa.
Nykytilanne; alue rakentunut kaavan 
mukaisesti
247 1992 Rakennuskaava ja 
rakennuskaavan muutos
Rakennuskaavalla muodostuu korttelit 
274 ja 279 sekä virkistys‐, liikenne‐, 
rakennuskaavatie‐ ja tiealueita. 
Rakennuskaavan muutos koskee 
kortteleita 212, 231 ja 238 sekä puisto‐, 
rakennuskaavatie‐ ja tiealueita. 
62 Kaavassa osoitetaan nykyisen Rakokiven koulun 
pohjoispuolelle 6000 kerrosalaneliömetriä lisää 
rakennusoikeutta opetustoimintaa palveleville 
rakennuksille. Alueelle oli suunnitteilla uusi lukio. Tätä 
aluetta vastapäätä on yleisten rakennusten korttelialue, 
joka ei ole rakentunut.
YO‐alue ei ole rakentunut. Nykyään tilalla on 
vanhusten palvelukeskus. Vastaa 
liikennejärjestelyiltään nykytilannetta.
262 1995 Rakennuskaavan muutos Rakennuskaavan muutos koskee 
kortteleita 210, 221, 222, 223, korttelin 
209 rakennuspaikkoja 2‐8 ja korttelin 218 
tiealueita. 
129 Muutos koski Timpurintien jatkamista rakentumattoman 
asuinkorttelin läpi Soratielle, sekä siihen liittyen 
Pulterinreitin muuttaminen ajotieksi ja koulun 
huoltoliikenteen toteuttaminen Soratien päästä.
Nykytilanne; alue vastaa hyvin pitkälti 
nykytilannetta. Korttelin 223 AL‐tontti on 
edelleen rakentumaton ja korttelin 209 YL‐1 
korttelia on jatkettu pohjoiseen.
264 1995 Rakennuskaavan muutos Rakennuskaavan muutos koskee 
Kirkonkylän kortteleita 119 ja 121, 
Uudenkylän kortteleita 201 ja 204 sekä 
puisto‐, leikkikenttä‐, rakennuskaavatie‐, 
ja tiealueita. 
50 Kaavalla sallittiin Rakokiventien ja Elementintien 
risteyksessä ollut huoltoasematoiminta. Kaavassa on 
vähennetty yksi kerrostalo samaisesta risteyksestä.
Kaava toteutunut Elementintien itäpuolella 
sellaisenaan. Myöhemmin kaavamerkintä on 
muuttunut huoltoasemarakennusten 
korttelialueesta (LH) toimitilarakennusten 
korttelialueeksi (KTY) huoltoasematoiminnan 
loputtua.
268 1996 Rakennuskaavan muutos Korttelit 213, 214, 216, 224 ja 225 sekä 
tori‐, autopaikka‐, liikenne‐, 
rakennuskaavatie‐ ja tiealueita. 
129 Rapparintien ympäristöä kaavoitettiin liikerakennusten 
korttelialueeksi. Edellisen kaavan kulttuuritorista tuli 
paikoitusaluetta ja korttelin 224 Y‐alueesta tuli 
puistoaluetta, johon on sallittua rakentaa oleskelutila 
esiintymislavoineen.
Ajantasa‐asemakaavassa tästä kaavasta jäljellä 
vain pieni lähivirkistysalue kaakkoiskulmasta 
sekä korttelin 214 KL‐alue, joka ei ole 
rakentunut. Rapparintien länsipuoliset alueet 
on toteutuneet pääosin kaavamääräyksien 
mukaan.
271 1996 Rakennuskaavan muutos Kortteli 279 247 Osa korttelin 279 rakennusalasta osoitettiin 
liikerakennuksille (KL) yleisten rakennusten korttelialueen 
sijaan (Y‐1). Alueelle oli suunnitteilla kioski, joka on 
myöhemmin purettu.
Nykytilanne; tontit rakentumattomia
332 2005 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee 
Uudenkylän kortteleita 272‐274 ja 276‐
277 sekä puisto‐, lähivirkistys‐ ja 
katualuetta. 
185 Vuoden 1987 kaavaan verrattuna rakennuskorkeudet ja ‐
oikeudet ovat laskeneet ja rakennusten paikkoja muutettu. 
Kortteleissa 272‐273 asuinkerrostalokorttelit on muutettu 
asuinrivitalojen kortteleiksi. 
Nykytilanne; alue rakentunut kaavan 
mukaisesti
341 2006 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee 
Uudenkylän korttelia 206, puistoaluetta 
sekä kevyen liikenteen raittia.
129 Linja‐autoaseman korttelialue (LA) muutettiin liike‐ ja 
toimistorakennusten korttelialueeksi (K‐3). Matkahuolto ja 
pitkän matkan linja‐autoliikenteen pysäkki poistui 
Rakokivestä. Keskuspuiston alue (VP) poistui kaavasta.
Nykytilanne; kaavamuutoksen jälkeen K‐3 ‐
korttelialueelle rakentui uusi S‐Market
346 2007 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksella muodostuu 
Uudenkylän kortteli 218, yleisen 
pysäköinnin aluetta.
185 Asuinkerros‐ ja rivitalojen korttelialue muuttui 
asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Tällä muutoksella 
rakennusoikeus alueella kasvoi 3000 k‐m2:sta 4000:een.
Nykytilanne; AR‐tontti rakentunut 
vanhemman kaavan mukaan ja AK‐alue 
rakentunut viimeisimmän kaavan mukaan
350 2008 Asemakaava Asemakaava koskee koko liikekeskusta 129, 262, 268 Viimeisin kokonaisvaltainen kaava liikekeskuksen alueelle. 
Muutokset kaavaan 268 (itäiset osat): kortteli 216 muutettu 
liikerakennusten korttelialueesta asuinkerrostalojen ja 
asuin,‐ liike‐ ja toimistorakennusten korttialueeksi. 
Laturintien viereistä viheraluetta on pienennetty ja yleistä 
pysäköintialuetta laajennettu. Muutokset kaavaan 262 
(eteläiset osat): korttelissa 223 sallitaan kolmikerroksisen 
asuin‐, liike ja toimistorakennuksen sijaan nelikerroksinen. 
Julkisten lähipalvelurakennusten aluetta laajennettu 
pohjoiseen. Muutoin rakenne pysynyt tältä osin samana. 
Keskiosissa (kortteli 213) ei suurempia muutoksia ja muilta 
osin todettu nykytilanne.
Nykytilanne: alue rakentunut kaavan 
mukaisesti. Rakentumatt korttelit 223 (AL), 
216 (AL/AK), 214 (KL) ja 219 (KL).
360 2010 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee 
Uudenkylän korttelin tonttia 5, korttelin 
214 tonttia 1 sekä katualueita, yleisiä 
pysäköintialueita ja lähivirkistysalueita.
247 Asemakaavan muutoksella haluttiin mahdollistaa vanhusten 
palvelukeskuksen rakentaminen ja sinne johtavien 
katualueiden toteutus. 
Nykytilanne; alue rakentunut kaavan 
mukaisesti lukuunottamatta korttelin 214 KL‐
aluetta.


